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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTEI{IO DE LA GUERRA
PAR1~E OFICIAL
. •2C !S: __
REALES ÓRDENES
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~8 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Aragón.
ACADEMIAS -. -
DIRECCIÓN GEN~RAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR CLASIFICACIONES
CHINCHILLA
DIRECCIÚN GENERAL DE CABALLERíA
CHDfCHILLA
...... cp" ;
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señor Director general de Caballerla.
R~¡ación qu~ S~ cita
Teuie.u~
D. Francisco González Zorrilla.
AlféNees
D. Francisco Gómez Fernández.
) José Sellés Chasqués.
> Joaquín Gaya Borr ás,
Madrid 28 de junio de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
de un teniente y tres alféreces de la escala de reserva de
Caballería, comprendidos en la sigu iente rel ación, que em-
pieza con D. Francisco González Zorrilla, y termina con
D. Joaquin Goya Borrás, qu e e n cumplimiento á lo pre-
venido en el art. 24 del reglamento de ascensos de) 1 de
agosto de 1866, Y real orden de 14 de mayo de 1886
(C. L. núm. 2 0 0), remitió el Director general del arma á
esa Junta Superior Consultiva de Guerra, en 4 del actual, el
REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por el Tribunal de cla-
sificaciones de la ex.presada Junta, en 8 del corriente, se ha
servido de clarar á los interesados aptos para el ascenso,
cuando por antig üedad les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1889.
ASCENSOS
Excmo. Sr. : En vi sta de la instan cia promovida, con
fecha 13 del actual, por el comandante, retirado, D. Pedro
lanohiz y Trobat, en súplica de qu e á su h ijo D. Pedro
Sanchiz y Soler, se le adm it a á la próxima conv ocator ia de
ingreso de la Ac ad emia General Mil itar, sin que se a ob s-
ticulo para su admisión que en su part ida de bauti smo I por
error del cura párroco, no se consignara que había naci-
do el 12 de diciembre de 187) , como asegura, bajo su pa-
labra de honor, el recurrente, y sí únicam ente q ue fué bau-
tizado en dicha fech a; y teniendo en cuenta que no h ay
en la actualidad medio hábil de subsanar el error indicado,
el REY (q. D. g.) , Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
DO, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recu-
rrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu arde á V. E. muchos años .
Madrid 28 de junio de 1889.
-.-
CHINCHILLA
Señor Director general de Instrucción Militar.
DIRECCIÚN GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
Superior inmediato al teniente coronel D. Francisco Pin-
tos Leclesma, del regimiento del Infante, núm. 5, por ha-
berle correspondido, y dejado de incluirle en la propuesta
e~traordinaria, publicada en el D. O. núm. 143; cuyo jefe
dIsfrutará en su nuevo empleo la efectividad de 25 del
. actual.
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CHINCHILLA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr.: . En vista de la propuesta de clasificaci ón
formulada por V. E., S . M . el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Rein o, ha tenido á bien declarar
apto s para el ascenso, por antig üedad, á los 26 tenientes des-
tinados al ejército de Ultramar, comprendidos en la siguien-
te relaci ón, que principia con D. Víctor Garcia Olalla,
y bermin¡¡ con 1). l'ernando Zanoletty Jiménez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efsetos correspondientes. Dios guarde i V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1889.
CHINCMILLA
Señor Director general de Infanteria.
Rdación que se cita
Tenientes
D. Víctor García 01a11a.
~ Santos Albiüana Rodríguez.
~ Silvestre Sánchez Lo arte,
:b lldefonso Parras Serradell,
~ Victoriano Fern áridcz Lobato.
"JI Carlos Montánchez Elora,
~ Angel Losada Rauc año.
> Francisco Lest6n Traba.
> Emilio Sor ia Cruz.
,. Manual Gllro{a Ortega,
:» Zacar ías ;\10I'ge Vega.
~ José Gabalda Figu er ola .
~ Bernsbé Rodr íg u ez l. rípez.
~ Fernando Re ina.O ñste.
» Manucl Río Miranda Padr ón.
> Valent ín Guillerrnin Sagarrnlnaga.
~ Ventura Alvarez Ibarzo,
.. Lepe Conde Reguera.
:. Salustiano Alegre Batalla.
~ Ric¡m;1q S~ll~ 1\116s,
.. Pascual Ífliao Martinez.
• .A..>ltDnio Dobla. Torrecillas.
> Félix Ortega Viejo Bueno.
~ .E~w.el Riesco aiescQ.
~:. JUP. Malpi.c.a Geacux.
.. F.e.ruauQo Zall.9le:ttyJim6n~%.
~.a. de junio de r889.
CllJ'l(CHILU
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
!9(~ada por V. s., S. M. el RIIY ('l' D. g.), Y en su nom-
bre la Rwu. Regente del Reino, ha tenido á bien declarar
artes par. el aacenso, por antigüedad, á los 18 ten ientes y
~, atCéf~ce~. comprendidos en la siguiente relaci~n, que
p:i:::tci;h con D. Emilio López Redrao, y termina con
D. Hilario Val Péres. ,
De 'real orden l~ ' d'ig'o 'á .V. E, para su conocimiento I
y efectos correspondientes. DibS guarde á V. E. muchos I
afias. Madrid .28 de junio do .~19 .
CaaCJltLLA
, Sedar Director general de. ~tería.
Re1izcidnqllt se cita
'lniaIMI
D. Emilio López Redrao ,
, ~ Manuel Sáenz Fernández, i
~ Gabriel Terrada¡ Ba.laguer.
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D. Vicente Cánovas Segura.
i} Ric ardo Pascual Rodríguez.
]} Félix de l aques Aguado.
» Ca simi ro Martfnez Blanco.
"JI Alberto Lainez Bravo.
::. Francisco Díaz Vellini.
~ Juan Sori a Castillo.
~ An gel V idal la H oz.
~ Rafael Santamaría Men éndez.
;t Ricardo Delicad o Morera.
» Salustian c Díez Herrero.
» Eduardo Banda Pineda.
» Guillermo Garcfa Abraham.
i> Joaquín Llanos y Mir.
1> Cosme Sanz Garc ía.
Alféreoes
D. Alvaro Cabezas Pérez,
)¡ Gregario Ruiz Rioja,
» Enrique Ruiz Fornells.
» Juan Rufilanchas Losada.
» Félix Quintana Duque.
» Alfredo Melgar Mata.
"JI Enrique Alix Ricalde,
]> Benito Pintado Alc ub ill o .
~ Benito Martín González,
.. José Bosmediano Delfín.
]> Pedro Monge T omás.
]) Fernando Urr ue la Sanabria.
» Enrique Rizo L ópez.
:t José Alonso Parón.
]) Angel Puga Matos.
» Miguel Espinal Garabalda,
~ Francisco Vasallo Vicente.
» Evoluciano Rubio Aparicio .
» Manuel Mateo Carnaües.
» Santos Ayuso S inchez.
» Juan Mondéjar Navarro.
> Isidoro Domínguez Dominguez.
)¡ Alejandro Culebras López
> Luis Franco Cuadras.
:. Hilado Val Pércz.




DIRECCI6N GENERAL Dl ING~KIRROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la R¡;nfA
Regente del Reino, se ha ' dignado prorrogar por un me! y
sin derecho 'á indemnización algo na, la comisión del ser-
vi cio que, para esta corté, c óufirié el Director general de
Ingenieros, en 21 del pasado mes dc mayo (D . O. núm . 116),
al capitán D. José Montero y de Torres, destinado al ter-
cer regimiento de .Zapadores Mü~a~ores. · .. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimlento.y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId
~ de junio de 1889.
Señor Capitán general de Andaltl.c!a.
Señores Capitán general deCastílla la Nueva y Director ge-
neral de Ad.mi:ni.atrac.ión Militar.
..-
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CONTINUACION EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
DlRECCJDN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: El REY ('l. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por el
Director general de la Guardia Civil, en 18 del mes actual,
se ha servido disponer que el arto 26 del reglamento pro-
visional de enganches y reenganches, aprobado por real
orden de 3 del mismo (e. L. núm. 239), se entienda refor-
mado para el indicado Instituto, en la forma siguiente:
«En la Guardia Civil compondrán, dada su especial or-
ganización, 1:1 Junta de enganches y reenganches, que pre-
viene el arto 26 del reglamento provisional aprobado por
real orden dc j del actual, el primero y segundo jefe de
,'ad.1 Comandancia y el que desempeñe las Iunc ioncs de ca-
jero (le la misma, teniendo á la vista el informe del capitán
de la c.unpnñía de aquel que solicite el compromiso, suje-
UI1,lns(' en todo lo demás á lo (l\le determina el precitado
arttculo y el 27, siguicnte.»
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos que correspondan. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de junio de 1889'
CHINCHILLA
SCn0r Director general de Administración Militar.
-. -
DESTINOS
primera clase D. Luis Bonafos y Vázquez, con destino
en la Dirección General de Instrucción Militar, y el sub-
intendente graduado, comisario de primera clase perso-
nal, de segunda efectivo, D. Juan Gordo y Pérez, que pres-
ta sus servicios en la Academia de Aplicación del cuerpo,
pasen á continuarlos á la Intervención General Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
z8 de junio de 1889.
. CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la 1'iueva.
Señores Capitán general de. Castilla la Vieja y Director
general de Instrucción Militar.
DIRECCION GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr.: El REY ('1. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido ;í bien nornbrar Gobernador
militar del castillo de Santa Catalina de Cádiz, al coman-
danre de Infantería D. Nicolás Mocholi y Pancorbo, per-
teneciente al batallón Depósito de Cádiz núm. ,34; debien-
do tener lugar la correspondiente alta y baj a, en la próxi-
ma revista del mes de julio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: El REY ('l' D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido' á bien disponer que los indi-
viduos comprendidos en la siguiente relación, que empieza
por Gabino Garcia García, y termina con Sandalia Val-
verde González, sean destinados á la tercera Sección de
Ordenanzas de este Ministerio, para prestar sus servicios
en esa Dirección General.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Artillería.
Seftores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Casti-
lla la Vieja, Andalucía, Extremadura, Aragón, Na-
varra. y Provincias Vascongadas.
Seriar Capitán general de AndaluclQ.
Sanar Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar comandante
militar de la Torre de Benzú, en Ceuta, al teniente de In-
fanter ía D. Félix Pareja Garcta, perteneciente al regi-
miento Fijo de Ceuta; debiendo tener lugar la corre~pon­
diente alta y baja en la próxima revista del mes de julio.
• De real orden lo digo á V. E. para su concclmíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 28 de junio de 1889.
.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Director general de Adminfl!ltración Milita!'.
Relación que se cita --e.o---
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCION MILITAR
DIRECCI6K GEKERAL DE ADMINISTRACIÓK MILITAR
a Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RWiA
egente del Reino, conformándose con lo propuesto por
el Director general de Administración Militar, ha tenido
por conveniente disponer que el comisario de guerra de
~ladrid 1.0 de julio de 1889.
Gabin~ G~rda Garcia . .. ...•... 2.° regimiento Divisionario.
Pdeg~ln Gutlerr.oz Rodrigo ..... ¡ • o • •
Agustiu Pulido Jimenez .....•.. \ ,. IJ. Id.
franci~o !)ominguez Carnacho. '1'.0 !'atallon de plaza.
Sandalio \ alverde González .•. , 5.0 Id. IJ,
I
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por el Direc-
tor general de Instrucción Militar, ha tenido á bien desti-
nar de jefe de estudios de la Academia Especial de Sargen-
tos, al teniente coronel de Infantería D. Luis Chacón y
Pérez, que deberá disfrutar la gratificación de 1.500 pese-
tas anuales, con arreglo al real decreto de ) de octubre de
1888 (D. O. núm. 217), y real orden de 13 del mismo (Co--
lcccion Legislativa núm . .390.)
De real orden lo digo á V. E. para su couocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1889.
Señor Director general de Adminirrtracl611 Mll1ta1'.
Señor Director general de Inmnter1R1
CtUI(CBLLUa
CHUiCHII.LA




© Ministerio de Defensa
D. O. NÚM. 144
INDEMNIZACIONES
SUBSECRETARfA,-SECCIÚN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci ón núm. 2) 3, que
V. E. dirigi ó á este Ministerio, en 6 de abril ú lt imo, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al capi-
tán de Ejército, teniente de Artillería, D. Arturo Morcillo,
que, con un sargento, se trasladó desde la Habana á Mar iel
y Guanajay, con objeto de p ract icar dil igencias en una
causa; cuyo servicio se ha ya comprendido en el regla-
mento vigente.
De real orden lo digo á V~ E. par! su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 174,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 24 de abril último,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien declarar derecho ú indemnización al
capitán de Infanterta D. José Morales, que se trasladó des-
de Sagua á Santa Clara, con objeto de asistir :í un Consejo
de guerra; cuyo servicio se halla comprendido en el regla-
mento vigente.
De real orden )0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán g eneral de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones números
5~5, 526, 5~8, 532 Y 56), que V. E. dirigió á este Ministerio,
en 13 y 14 de mayo último, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien declarar
derecho á indemnización al alférez de Caball ería D. Leopol-
do Rulz Castañeda, que, con un cabo, se trasladó 'In di-
ferentes ocasiones desde Corralfalso á Baró, Cao, Villas,
Santa Bárbara, Mostacilla, Yagüe y Grande y Matanzas, con
objeto de practicar diligencias en una causa quc instruye;
cuyo servicio se halla comprendido en el reglamento vi-
gente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid ~8 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la !ala de CtLba.
:ixcmo. Sr.: En vista de las comunicaciones números
.H 7 y 512 , que V. E. dirigió á este Ministerio, en 2) dé
abril y I1 de mayo últimos, el REY (q, D. g.), Y en su nom-
bre la R.JmtA Regente del Reino, ha tenido i bien declarar
derecho á indemnización, al oficial primero de Administra-
ción Militar D. Serafin Liñán, que se trasladó desde la Ha-
bana á Cárdenas, Matanzas y Corralfalso, con objeto de
conducir caudales para pago de jornales y materiales de
obras de Ingenieros; cuyos servicios se hallan comprendi-
dos en el reglamento vigente.
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De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de jun io de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr .: En vista de las comunicaciones números
.' 75 y Hg, qu e V. E. di rigi ó á este Ministerio en 21 y 30 de
abr il ültirno, resp ecti vam ente, el REY (q . D. g.) , Y en su
nombre la REINA Regent e del Reino, ha tenido :í bien de-
cla rar derecho á indemnización al comandante de Infante ,
n a D. Francisco Gutiérrez Manero, que, con un cabo, se
tra sl ad ó desde Cienfuegos , en diferentes ocasiones, :1 1 po-
blado de Yuguararnns, con obj eto de practicar var ias dili-
gencias en una causa; cu ro servicio se halla comprend ido
en el reglamento vigente .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :í V. E. muchos años, Madrid
::::-\ de junio de 13SI) .
CHINCHILLA
Señor Capit án general de la Isla de Cuba.
Excm o. Sr.: En vista de la comunicación núm. 5(,2,
que V. E. dirigi ó á este Ministerio, en !4 de mayo último, el
REY (q, D. g .), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido {¡ bien declarar derecho á los beneficios del pá-
rrafo 4.° del reglamento de ind emnizaciones, al teniente de
Caballería D. Miguel Rodriguez Lucas, que, con un sar-
gento, se tr aslad ó de sde Matanzas al-ingenio q:Confianza»,
con objeto de instruir una sumaria.
De real orde n lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años . Ma-
• drid 28 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación núm. ~H,
que V. E. dirigi6 á este Min isterio, en 6 de abril último, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á los beneficios del pá-
rrafo 4.° del reglamento de indemnizaciones, al comandante
graduado, capitán de Caballería D. Miguel SocaBán, que,
con un sargento, se trasl adó desde Corralfalso á Colón, con
objeto de practicar diligencias en una causa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid !28 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. H J, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 30 de abril último, el RJ!T
(q. D. g.), Y en su nombre la Rw'IA Regente del ReiJ]~, ha
tenido á bien declarar derecho á indemnización al temente
coronel de Ingenieros D. Sebastián Kindelán y G~
que se trasladó desde Cuba al poblado de Mor6n, con obJe-
to de iniciar obras en el cuartel de dicho punto; cuyo ser-
vicio se halla comprendido en el reglamento vigente.
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De real orden 10 digo á V. E. para su con ocimiento y
demjs efectos. Di os guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 28 de junio de 188,.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación núm . 561 ,
que V. E. d iri g ió á este Ministerio , en 14 de ma yo últ imo,
el REY (q. D. g.) , Y en su nombre la RWI A Reg ent e del Rei-
no, ha tcnid o á bien decl arar derecho á in demn iza ción al
capitán de Cab all cr ía D. Juan Costo Pache, que se tr aslad ó
desde Victoria de las Tunas á Holgu ín , con obje to de as ist ir
COIIIO vocal á un cons ej o de gu erra ; 'cuy o se rv ic io se hall a
comprenrlido CIl el reglamento vigente.
De rCJI ord en lo digo á V. R. para su couocimicuto v
demás efectos. Dios guarde ;Í V. E, much os anos . lvLHlri'd
2 ,~ .le junio de IRll~.
CHIXC:IIILLA
Señor Capit án g enera l de la Isla de Cuba.
Excmo . Sr . : En vista de las co m uni cac ione s ruirns. 2 ')5
." 'Ji. quc V . E. dirigió á es te Ministerio, en 1) de abril )'
11 de mayo últimos, el REY (q. D, g.), Y en su nombre la
RUSA Regente del Reino, ha tenido" bien d ecl arar derecho
á indemniza i ón al teniente de In fantería D. Patricio Ruíló-
pez, (I\le, con un sargento , se trasl adó , en di ferentes oca-
sienes , desde Rem edios al pobl ado de T ag uay abo ny Santa
Clara, con obj eto de practicar vari as dili gen cias en una ca usa
que instruy en ;' cu y o servicio se h alla co m p rendid o en el
reglament o vige nt e,
~e real ord en lo digo á V. E. para s u conocimiento y
dem ás electos. Dios guarde á V. E. ID nc hos a ños . Mad rid
~S de junio de 18íj9.
CHI~CH1LLA
Señor CapiLín general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicac ión núm. 514, que
V. F.. dirigió á este Min isterio, en 11 de ma vo ú lt imo el~IT (q: D. g .) , Y en s u nombre la REIN.~ Regen te del Reino,
a teOldo á bien declarar derecho á los beneficios del pá-
rrafo • o del 1 t d . d ' .1 ... reg amen o e In ernmzaciories , al capitán de
nfantería D. Francisco Nájera, que con un sargento se
traslad . d d ,. ,
, . o es e la Habana á Güines, con objeto de practicar
\arJas diligencias en una causa .
d ~ real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
emJS elect D ' d ' v: - .
'8 . os. ros guar e a . E. muchos años. Mad rid
- de Junio de 1889.
CHI:-:CHILLA
Señor e ' .aprtan general de la Isla de Cuba.
Excmo Sr' E . t dI' . . , 8
q _ . •. ,n \'IS a e a comumcacion numo 2 4,ne \ E di , " . M" "R.t '. IrIg10 a este - mrsrerro en 12 de abril ultimo el
hay (q: D. g.), Y en su nombre la REINA. Regente del Reino,
tC-Illdo á bi en d 1 d ho á d . . . lo' ec arar erec o a In crnurzacr on a te-
lente CO I f
S¡" rone 1 iscal, D. Dámaso Berenguer, que, con un
c;¡ ¡.;enl~, se trasladó desde la Habana á Matanzas á przcti-
r "Jflas d ili . '1 tgencias en una causa que instruye por secues-
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tro j cu yo se rv icio se h alla comprendido en el reglamento
vi ge nte .
De real or den lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di os g uarde á V. E. m uchos alías. Madrid
28 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general d e la Isla de Cuba.
Excmo . Sr. : En vista de la comunicación núm. 254,
q ue V. E. d iri gi ó á es te Mi nist erio , en 10 d e abril último, el
R EY (q , D. g.) , y en su nombre la REINA Regente d el Reino,
h a te nid o á bien decla r ar dérecho á los benefi cios del pa-
rrafo 4. " del reglamento de indemnizaciones, al comandante
de Caballe rí a D. Aniceto Rebollo, que , con el teniente Don
I.co po ldo Torres, se trasladó desde la H abana á Matanzas y
ot ros puntos , con obj eto de practic ar diligencias e n una
causa.
De real orden lo d igo á V. E. .l'ara su conocimiento y
dem ás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2X de ju nio de i88 y.
CHINCHILLA
Señ or C ap itán gener al de la Isla de Cuba.
-.-
INDULTOS
". SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE~USTICIA y MONTE Pío
Excmo. Sr. : En v ist a de l a in stan cia que V. E. c ur só á
este Mini sterio, en l a de oct ubr e d e 1888, pr omov ida por
e l c on finado en el p enal d e Melilla Sebastián Gros Bonet,
en .súpli ca de que se le conm u te, por otra menos g ra \'e, la
pena de cadena perpetua , que le fué im puesta en sen tencia
de consejo de g uer r a ord inario, aprobada en 8 d e j un io de
1877, como auto r de los delitos de violación, y el de maltra-
to á un sargento de su compañía, siendo soldado d el bata-
llón Res er va de Barbastro . V isto el pe rd ón" cxpreso d e la
ofendida por el pr imer del it o, que el recurrente aco m paña
á su solic itud ; consi de rando qu e no es pos ibl e dar t odos
sus efect os á dicho perdón , porque fueron dos los delitos .
que si rvieron de base á la conde na, y que el seg u ndo de
ést os, aunque g ra ve , carece de la importanc ia que tendría
en otras circunstancias, pues precisamen te se cometió al
huir y se r a prehe ndid o por el primer hecho pun i ble , el
REY (q. D. g.), Yen su nombre la RmNA. Regente del Reino,
de coñforrnidad con 10 expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 1.0 del actual, se ha servido rebajar
la pena que h oy exti ngue el interesado, á la de diez y se is
añ os y dos meses de cadena temporal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocirnientoy
dem :ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños, Madrid
úl de junio de J889.
CHINCHILLA
Señor Capi tán general de Aragón.
. Señores Presidente de l Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Granada.
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que V. E. cursó i
este Ministerio, en 9 de marzo último, promovida por la
hermana del confinado ea el penal de Chafarinas, Tomás
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CHINCHILLA
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio , en 17 del actual, promovida por el t eniente
del sexto batallón de Artill ería de Pl az:i, D. Pancracio So-
ria y Soto, el RIiY (q. D. g.), yen su nombre la R:::JSA Re-
gente del Reino, atendiendo al certificado de reconoc i-
miento facult at ivo que acompaña, é informe del Director
general del arma, ha tenido á bien concederle dos meses
de licencia, por enfermo, que solicita, para Alhama de
Aragón (Zaragoza) y Villacarril lo (Jaén).
DI,; real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V " E. muchos años, Madrid
~8 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Seíior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Valencia, Director general de
Administración Militar y Comandante general de
Ceuta.
De real orden lo digo á V. E. para su conoctrmenm y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1889.
_.-
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION MILITAR
JUSTICIA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general deGranada,
Guzmán MohteB, en súplica de que á éste se Te-conmute,
por otra menos grave, la pena de cadena perpetna que le
fué impuesta en sentencia de consejo de guerra ordinario,
aprobada en II de enero de 1876 , como au tor del del ito de
asesinato, siendo soldado del segundo regi miento de Arti-
llería á pie, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
"gente del Reina; de conformidad con lo expuesto por V. E.
al informar la referida instancia, y por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 14 del presente mes, se ha servido
desestimar la solicitud de la recurrente.
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~8 dejunio de 1889.
Excmo. Sr. : En vista del escrito de V. E., de 23 de abril
último, referente á la acreditación y abono de 110 pesetas ,
que, como honorarios, han devengado los farmacéuticos ci-
viles de Rivadeo, D. José AlonBo López y D. Arturo Al·
varez, en análisis practicados por los mismos á consecuen-
cia de una sumaria, el Rsv (q D . g.), yen su nombr e''la
RI!Ú'A Regente del Reino, de conformidad con lo in for m ado
por la Direcci6n General de Administración Militar , y te-
niendo en cuenta lo preceptuado por el art. 2 15 de la ley
de Enjuiciamiento militar y reales órd en es de 18 de 'e ne ro
de 1886 (C. L. núm. 17) , 16 de mayo de 1887 (C. L. n úme-
ro :20.2 ) y 9 de marzo último tC L. núm. 93), se ha ~er\'ido
conceder á los interesados el derecho al abono de los hono-
rarios de que se trata; disponiendo, en su consecuencia, que
se reclame su importe por nómina adicion~l al ejercicio ce-
rrado de 1886-87,' como resultas del capítulo 9'°, artículo
"Único del mismo, la .cu·al deberá incluirse en el primer pro-
yecto de presupuesto que se r:edacte, en-concepto de Obliga-
ciones qtl~ carecen de cr/dito ltgislalivo.
-De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~8 de junio de 1889.
CHINCHILLA




" Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha l<j del co-
triente, promovida por el teniente del tercer batallón de
Arfillcría de Plaza, D. AntQni.o Rodríguez y Escudero,
en uso de licencia, por euíerrrio, en esta corte, · el REy
(q. D. g.), Y en su nombre la RF.IHA Regente del Reino,
atendiendo al certificado de reconocimiento facultativo que
acompaña, é informe del Director general del arma, ha te-
ll.ido á bien cbncederle on mes de prórroga á la licencia,
•por enfermo, que disfruta, y que le fué concedida por real
orden 'de 25 de abril próximo pasado (D. O. nüm. 94), para
Archena y esta corte:
Señor Capit án general de Valencia.
Señores Capitanes generales de Aragón y Granada, y
Director general de Administración Militar.
Excmó. Sr. : En vist a de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 18 del actual , promovida por el ca-
pitán del segundo regimi ento de Cuerpo de Ejército, Don
José Hevia y González, el REY (q. D. g .), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino , atendiendo al ce rtificado de
reconocimiento facultativo que acompa ña, é informe del Di-
rector general de Artillería, ha tenido á bi en concederle
dos meses de licencia, por enfermo, que solicita, para Be-
telu (Navarra) y San Sebasti án (Guipúzcoa).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~8 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Navarra y Provincia.
Vascongadas, y Director general de Adrniniatrac16D
Militar.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia, [echa 1) del
actual, promovida por el teniente del cuarto regimiento
Divisionario de Artillería D. Francisco Ribot y Cl1meJltr·
S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la RElSA Re~entc
del Reino, ha tenido á bien concederle dos meses de lIcen-
cia, por asuntos propios, para París, Madrid, Sego\"ia y Seo
de Urge!.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.f
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madnd
~8 de junio de 1889_ .
CHlSCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
S - C ' . 1 d .1.",_ la N . ,- Directorerrores apitan genera e Casl.ll.lH neva- J.
general de Administración Militar.
© Ministerio de Defensa
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DlRE r.r:IÓN GENH .H ns CABULERfA ·
:re A·~:nh¡8traclón MUltar.. ." . . ' . ~ . ~e l.'; ¡" _~ 1( . .. ) .
meses de licencia, por enfermo, parn Malá; }' justificando
' . r: : ':-;le' 1;; enfer u.cd .d qu : ~~ :,.J ¡;:c.:, COl! el certlficado
'" ll J :,i ·..... ¡; ' : '? ·.:; 0 ~ I: p . '; . :" .. : I~ cY (q, D. g.), yen su nom-
h r o' 1,.: ',<;.::-" , E,. i ' te del Reino, ha teni.io á bien conceder..
[.. .: '. ..:P"b '¡'.L 'i :cnd.1 r con el sueldo reglamentario, á Un
.:: c; '-f~: -:' 3i i ';:!I IL ,11 resta l lc cirnie nto de. su <¡alud.. '
De r<-::j,~ or .Ien ~o digo a V. E. para su conocimiento oy
ef • .;t,) ~ c.n <, u ie ntc s. r:,¡,.)s g¡' arde á V. E, muchos años.
~l i Irrd ~,o; de junio de 188?
. . ~ ; , .: ! ;' .: ' . ; ! :1 ,' ~ (}rR.!'t~t1~.
CHIl\CilILLA
. ¡ .. .:. ;V• .c. ll lU ' '- ' . )S an . ' 0
l '
\ .
. ¡ ;' I ·O..; ~l . :.j .' J
.:.; ¡ ;)o<) .
. , ,:: ., : . ..'1 I
Excrn> $: . : f :l ': i; ' ,l {~ s- : .. . :"' ·tan;:í ! ;" q" , CJ vid;¡ P(J!" e;
tenie ite -Iel rc¡.: i::,i l':l:o í .:: ¡C.' TI I~ " la Rd ll:> . uú:n . 2 ,; .'
(J\):.1I1.:: ; : ' : n A\l~U3tC' 'JU ~ ' :}IlS : ; !:k :cJ,l :;l~ : 1," ; ú ~ ! i C :l ' ..
un IlICS le- h :é:rJ ci .1 t .: .: [:'..11 1; , ':0:1 , .(¡ j· : l" ele arr ..gi ,.
ssuntos : CI'P:I)':, t.:; Rey ('l ' :) , st : , v en <u 11i,dn ll J'<: la K!:¡ ' ; , ~
~. ege '1 t ~ .le l ¡( " j i; " , ;1.\ kl1 i ,~" .i :'.; "1 ,;": " ,:,1,: 1' ',11 ild~ !"(;S:J' ; )
la gr ,·ej'l :JI1.: s· ,i i ":,l:l , C"'1 ' lI>-" i !, ! 1:.1 ': I " ;; :J t; ~ t(l eu 1 .5
artl C'I ~ " ~ " : '. I .; CJ d <: h ;'.;,;} , .: ·j :.: n l; 'c : : ' ¡L· m.irz» (I ~
ISl!5 «. i, . ,, :i ... ' J , ).
lJ.. , ." . .1 . : : . . . i . ,) I
CHINCfl'. . r:
Seftor C.tpitán general de Castilla. la Nueva.
Sellar Director general de Admlnlstrac~jll Militar,
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
E:(l ·HO . Sr.: En vista d e J:-¡ in stancia »ro.uo. • . 1 en 8 :l c
abril últ imo, por el alférez del eJ é~d!r) ·~rrit,- . :~ I Je esas
Islas, p'~rtt'ncciente al batallón R(;~",o";l :' _ i .. O ' 0 t:¡ ,' :1 , n .:.-
m~~o 2, D. Gerardo Alhu¡;o Gor.l·¡ -, , . .:.: " . . d · .r ue se
le concedan tres meses de !ic<.:llcia pal . ; C;" ,¡ g <.;c(.;
de sue!d'1 alg-uno, S. M. tl Rey (q. D. ,.). " <l'1 .; ' ·oolJ1h . e
la REINA Regente del Rein o, ha tenio:!o ~\ , ; ~ n d':: ' \ :r á :a
petición del interesad o.
De real o rden lo digo á V ¡'. pan' su conoci.ui .:nto y
electos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 28 de junio de 1889. .
CHINCHILLA
Sellor Capitán general de las Islas Canarias.
Seftor Capitán gent'ral de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instanda que V. E. cursó
l este Mini sterio, con fecha 1 I del actuaJ, promovida por
ellelliente de la Reserva de Huelva, núm . 37, Jestioado al
tercer batallón del regimiento de San Marcial, núm. 46,~. Jo~qui.n !\eguerQ Garcia, en súplica d e dos meses de
.. lceoCla, por enfermo, para Montamartaj y justificaudo el
:ntere.sad<) la enfer medaJ que padece, con el certificado [a-
Iultatlvo que acompaña, el REY (q. D. g .), Y en su nQmbre
a REINA Rc~entt: del Reino, ha tenido á bien concederle la
expresada licenci<¡, con el suel do rGglamerltario á fin de
qUe atienda al re~tablecimicnto de su salud . 1
De real orden lo digo ;l -"'7. E. para su conocimiento y
eleclo~ e " D'M .. OnStgUlcntes. lO S g-u.lrde á V. E. muchos a-ños.
adrrd 20 de junio de 1889.
CüINGHtLLA
SeDor Capitán general de Andalucía.
Senores Capitán general de Castilla la Vieja y Direct'or
gencral de Administración Mili~.
Excmo. Sr . : En vista de la instancia que V. E. cur¡Ó á
eSle \1" .
. . tnlsteno, Con fecha 6 del actual promovida por el te-
OIente del D . , d L " ' ..~ _ eposlto e oJ:I num o Ql , destlDado al Cuadro
~ redu .J) tam\8mO de la zona del mismo nombre, núm. 46,
·lranuel~~rriBarrerra, en súplica de dos
FlI"~ !' I '" -;r: ¡'in vi .ria da 1:1 instancia que V. U. cursó á
<;1'" ': : '1 " " 1' . '. coi 11)(:1a 1\ uel actu..I, promovida por el
l . ¡¡j"nl\! d I' :.1 ;'e'\~r s .i, Uoeda, núm. 96, destinado sl re-
giurie ' 1., '{ ," " :.' '1.' d· i mismo nombre, núm. 47, D. GoI1zul"
Rodr1gu~z !ll.nrtm·311, en súplica de do¡ meses de lieenclst pM enfermo, plra Ls njarón. "1annf.Jtejo é Ianatoral ; y jC3ti.
ficsndo el interesado la enfermedad que padece, con -1 cer-
ti"<ado facultativo que aco::lral'\<¡, of RIY (q, ¡J. g.) yen!'iU
no.nb..A. la Ri:':'\A R.g¿'Iltc: dci :.\"' , ;1,) . h., te nido 11 bien el.:,!"
cede r,- h expresada ; ic ~ l1 c i -. con el su eldo NgIJmcnt:lrl ·),
4 5,1 de <,ll~ atienda al re..;t:¡ ~I?I;lmientQ G.: su :;alud ..
De ~p:~1 orue, : tE~o :i '. L. par..: :u conoci:nlent~ y
efect0s c'nl!liguien¡c:" ] '\ : r,: '!u..lr4l ..; .í y'. E. 1liUC:10 7- olU :' ··.
,\1.ldrJd :8 dé juni'J ci..: I ti"9'
CHINf;;HIL¡'A
.
Se llor C;¡p itán general jó ~nads.
Seriar ~¡r~ctor general de Administración Militar..
Excmo . Sr.: Bn vista de la lnst:lncia que-V. B. cursó á
este Min Herio,' con feena 6 del actual¡ ~rorr¡9vida' J;JOr el
teniente del regimiento de Baleares, núm. 42, D. mlJUel •
Rubira Galicia, en st1elic&.de d~ meses 'dtl liceD«u,por
enfeTrllo, para Btltelu y Torto¡;; y jU8tlftcllado .1íJtte'-~G­
la enfermedad que padece, con el c~rtificado (ltCu!t«two ~ue .
Qcompai'l.!I, el R!y (q. D . g.), Y en su ·lJ.om-bte IQ RWlH" .R,....
gente del Reitlo, ha ttnido á bien eoneed&rl6 la "pre..t..
licencia con el sueldo reglamentario, 6.fin ~ .qUe atttJ:lda
al restableoimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. ~'. p;N'1l su c&noclmiwto y
efeetes eonsiguiefites. Dios guarde á V. E. !l\twhoB a~.
,Madrid ~8 de junio de 1889_
ClHHeHl!.LA
Señor C:lpitán general de ~tUla la Nue-va,
Señores Capitán ~ener~l d~ NtwlU'l'll y ~ir~Pf ~rjll ~
Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista ae la i~'¡H,: ¡a que V. E. cursó á
este Min'isterio, con fecha 7 del actual, prom(J";ida 'por el
teniente de la Rtl'Stlrva 4~ Da.rceltlpa>q~P1! _.1 S,-~t inado al
Cuadro de recllltamiento de la zona del mis(l}() nombre, .
núm. 9, D . Mariano Ollver lUquer, en s&prlca de dos me-
:;es da licencia, por ollfcnuo, par:4 It)iza¡ y ju,~fu;~ ,~
interesado la enfermedad ql,te p;¡dece, co» ~l ~rtijicacio
facu1tati\'o que acompaña, el RBY (q.U. g.), }' en su 1l0~
: bre la RiUIA Regent. dsl R.iIlO, ha ••Dido í bi.~ concoe!ler-
l © Ministerio de Defensa
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CHI~CHILU,
) . 1 S,. : ;d R.EY (q. D. g.), Y en su nombre la R E!SA
.cl Rili 1 r , se ha se rvid o ex pe d ir e l sigui ente U~-
E'\:c
Regcn
c re to :
«D" c",:;,"l:m; :...d ccn lo prop uesto por el Mi nis tro de
la GU( ' !" . v tic .cuerdo e-in el Consejo de Mini stros, en
uo mb ~ ( ! ~ '-¡i .\ ;H! Ust0 H ijo el ~ EY D. A lfonso XIII, y
co 01 0 K ': I " A [, e,; -nt e del R eino , V cng o en a uto riz ar al Di-
re c tor ~<:n ~l :ll el" Art iller ía p:lra que e l Mu sc o de l cuerpo
adq uiera, por g estió n directa, ¡JJrJ ensayo, se is ca ñones de
t ir o rápi J o , sis tema Nordenfeld, servidos so bre afustc fijo,
ca libre de ci nc ue nt a y sie te milímetros, co n mil doscientas
cargas y c in co mil ochoci ent os elementos de recarga, )' dos
cañones del mi smo cal ibre v s istema con afust e m óv il, y
ochocien tos d isparos , p uest o s en la estación de Pl dsenci;¡ de
las Armas, en la canti dad tot al de doce mil se te cien tas ocho
l ibras est erli nas. Dos cañ on es s ist e rna Grusonverk, de
cinc ue nt a y tres milímetro s, servidos so bre afuste móvi l, con
oc ho cientos d isparos, y un cañ ón del mism o s istema , serv í-
do en mo ntaj e fijo de ca ndelero, con cu at rocien tos disparos,
puestos á bor do en Buckan Magde bu rg (Prus ia), en l:l C:lll-
tidad de ci ncuenta mil ~iento oche nta y dos marcos cio-
cuenta cénti mos, sin contar los gastos de transporte, de-
rechos de adua na y dem:ís que ocasi onen . Un caflón revól-
ve r sistema Hotchkiss, d e cua renta milímetros, con cien
disparos , puesto e n Madrid , en la can tidad de diez mil nove-
ci ento s ochenta y u n franc os diez cénti mos; todo con carg o
á los so b ra o tes q ue resul ten en el present e ejercicio en el
ca pít ulo qui nto, artícu lo cu arto del presupuesto del ~bte­
ri al de Art ill erí a. y como caso compren d ido en la ex cep-
c ión décima del artículo sexto del real decreto de ve int isie-
te de febrero d e mil oc hociento s cincu enta \- dos.-Dado en
Palacio á yeillt iséis de junio de mil ochoci~Iltos ochenta Y
nueve.-~1ARÍ.\ CRlSTlX'.\.-El \iinistro de la Guerra, Jo s¿
Chinchilla.v .
De re al ord en lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y demás efec tos . Dios gu arde á V. E. much~s afiaS. ~ I J­
~rid 28 de junio ~e 1889.
e l (.0(}'; 'j o J ' >li ~Ji ;t,· o " y d ~ conforml d ad co n 10 informa.
de ,Jo. : , ~ : .·c i ! -' / JU"¡ ra y A : ';n :: dc ! 1=" .1; , jo de lo t .i-
J u, ~II no m ore ,k m' A'·~:l st .) ! hjc el 1<. F.Y l Ju'\ Aifl)n-
so XII I, y corno R. :I'; ,\ R:;ge .·t<; d e : Rei ne, Vengo en auto-
;·:z.,· 01 ~Y -~ ~ ~ ;. ' 0'-" '" • • .•¡ .l..: A . t: :l · · pa r :: , :1 ':' 1;] F ábr ica
·L iiól-,'ora de Grannd a, adqu ie ra , Pv - :>: .:. t iÓ;l direcra , dos
graneado re s siste ma Taylor, &., Chal len de Birrnillghan,
por el p re cio de ci en to t rein ta y si ete m il ochenta y ocho
pesetas los dos, puest os 3 bordo en e l puerto J l' Liverpool
. 1 'SIn con tar os !:·;,' 5tO$ de transp or te , derechos de aduana y de.
ma s q ue orJ .~¡J1 ,· :l. v ~' m0 caso co mprendido en 1'1 cxc epci ón
qu inta de! a rUC'lL ~ -.: '( to del 1::: ::1 2::, ,:rp.ln eL: v c ir.t i · ¡d e: de
febr e ro de ruil . ~~ 'lO c i ~ n tos ci nc uc .i -n ." UI)S; demc nd o .ipii -
ca rse pa ra e l pag " de C'sk se rvic io , los fond os sobrnu tc -,
(p!':: re sul te n en e l capítulo qu uu o, nr t íc u lo cuart» del \ 'j ..
!~r· l lt (· P ' ~ ' ;lI ;l ll e~t(l de l Mat er ial de :\ rt ill ería.-! )" .! " , .: !"
lacio ;Í vc'in ti':é:s de junio UO mil o cho cicutos UC :1 CJlt :¡ v
nt.Je vc.-~1 A ld\ Ct<JSTI \ ,\ .-EI i'vl i', i'il r,) (k 1:1 Gue rr.i , J'J ,,'t:
eh j nchi 11 a.»
D~ re al ord en lo comunico :'1 V . E. pa ra s u conoc iuiicu-
to y de m ás e fec tos , Dios gua rd e á V. E. m uchos a úos. Ma-
d riel !21) de junio UO l X8 t).
CllI NCI !IT.LA
Se ñor Dire ct o r :;cne ral de Administración Militar.
_...........~--
CHINCHILLA
Señ,or Capitán genera l de Castilla la Nueva.
MATERIAL DE ADM INISTRACIÓN MILITAR
Se ñor C ap.t án general de Valencia.
Sello res Cap it an es ge ne ra les de Ca':!' Illa la :'l t.' rv a , Casti '.




Excmo. Sr. : En vista de la ins tancia <¡ _e, co n fecha Ir)
del actual, cu rsó V. E. :í este Min is .c r io , p"ülll o vida por el
teniente del batallo » .Ie Tel é" ! ,l:'" ,,: D Jr;, ¡, '~ Cb~:rh y Elo~p­
gui, y de acuerdo C'>11 el Director g.mcr al el e Ingenieros, c l
REY (l[. D. f{.) , Y en su nombre la lhl:-'A Regellf l' del Reino,
se ha servido conceder al interesad o llIl 11l 1 'S de pr órro ga .i
la licencia qu e, por enfermo, 11: Iu é concedida \)(,r rl::ll or-
den de .3 0 del pasado mes de ma rzo (D . O . n úm. 74) ,1 :1
cu al pod rá usar en Fitero y Santesteba n ( Nava rra) y O rbó
(Pal encia) , con goce dél m edi o sueldo fijado en la lcgis -
laci ón v igente.
De re al orden 10 digo á V. E. :' :lr:t su co noc imi en to y
d em:í s efectos . Dios g uarde á V. E. uiuchos . : iJ() ~ . ?vLJ"id
!2 S de junio de 1889.
DlRECCl')N GENERAL DE J :iGENIEROS
-. -
le la expresada li cenci a, co n el sue -10 rcg la .n ' 0 ' 1J. ~ fin
de que at ienda al resfa ble c irn icn to :1 ~ su salud.
De re al orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y
efectos consig uien tes. Dios guarde á V. E. much os a ños.
Madrid 28 de junio Je ¡ 889.
Señor Capitán gene ral de Cataluña.
Señores Capitán g ene ral d e las Islas Baleares y Director
general de Administración Militar.
DlRECI:IÓN GENERAL DE ARTILLERíA
:Excmo. Sr. : El REy (q . D. g .), Y en su nom bre la REI~A
Regente del Rei ;lo . 3e ,!l a sen'ido exp<;dir el sip;uiente de -
creto:
<..'\. propn~st.l dd ~nistro de i .. J _ ~ l !~ , :,, - ., . ' . j , . e :
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: t:n vista d e la .p ro puesta form ada por e l
Hospital Militar d e esta corte , pa ra lá reposi c i ón de e fe ct os
dados de baja du ra nt e e l primero y segu ndo t r imes tre d el
actual año económic o , y que , recti ficada por la Dirección
General de Admin istración Militar, importa e .4b5' I 6 pese-
tas , el REY (q. D . g. ) , y en su nombre la REI NA Regent e del
R~ino , se ha servido aproba rla, y autorizar la adquisición
de l os efectos conten idos en la c itada propuesta , co n las
formalidades prescriptas en e l re glamento de Contratación
de 18 de junio d e 1881; quedando en suspenso la adquisi-
ci ón d el lote de efe'ctos de hierro bañado de porc elan:!, has-
-ta que se determin e la forma en que habrá d e llevar se á cabo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguient~s . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de l-889 .
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Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Sr. Ministro de
Hacienda, lo que sigue:
t'En vista del expediente instruido en la Dirección Ge-
neral de Artillería, de l que aparece, que dentro del ejer-
cicio corriente, varias depen.lencias del cuerpo han in-
gresado en las Tesorerías de Hacienda la cantidad de
:7.73~'l)S pesetas, á que ascendieron las ventas de efectos
inútiles, cn las fechas y según las cartas de pago que se de-
tallan en J:¡ relación adjunta, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la RUSA Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
se si.mifique {¡ V. E., que con arr egl o á lo que dispone la
ley de 1) de julio de 188~, procede amp liar el crédito d:'¡
capitul o s.", art. 4.° del presupuesto vigente, Mntrrial de
Artillcri.i, en la citada suma de 27.7)5'9B pesetas, para em-
pleula en 1:1 ndj u ixic ión Ó construcción de efectos nuevos
,k\ ~'q\rl',all()matcr ial .»
De rc.il orden lo traslado á V. E. p:lra su conoci micn-
t,) v (km ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
\l:Idrid 2.'l de junio de 18¡)y.
CHISC¡¡Il.LA
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Sefíor Ministro de
Hacienda, lo siguiente:
cEn vista del expediente instruido en la Dirección Ge-
neral de Artillería, del que aparece que, dentro del ejercicio
corriente, el Parque de Burgos y Maestranza de Sevilla han
ingresado en las cajas del Tesoro la cantidad de 1.7.3 i ' 49
pesetas, por venta de efectos in útiles, según cartas de pago
números 40, 826 Y 827, fechas 12 y 19 del actual, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REI:-;A Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver se signifique á V. E., que COil arreglo
á la que dispone la ley de 9 de julio de [885, procede am-
pliar el crédito del capítulo 5'°, artículo 4.° del presupues-
to vigente, Materia] de Artillería) en la citada suma de
1,1) I '.jI) pesetas, para emplearla en la adquisición ó C0IlS-
trucción de efectos nuevos cle l expresado matcr ial.»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Se~or Director general de Administración Militar.
_.-
MATHIMONIOS
DIRECCIÚN GENERAL DE CA RABINEROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
v .
eCli1a de Castrelos (Zamora), Dolor-es Vieyros Fernán-
dez, en la que solicita se le dispensen al cabo segundo de la
~O!TlanJancia de Carabineros de aquella provincia, Fran-
CISCO \'icente Rodríguez, los veintiún meses que le faltan,
COn ~rreglo á la vi "ente le v de reclutamiento v reemplazod I o - .
. e Ej~rcito. p.ira qne pueda contraer matr i non io con la
Int~r('s_d 1, el REY (q. D. g,), :- en su n ombrc la rÜIS ....
R~ "'n' del R ' I 'J l ' "',:c t e I\J::il13, se 13 serv t 1) cicscsnmar su pe ucron,
,....· ...1 :r'~' "nu o) tn cuenta qU:2, según preceptúa r-l art, 12 de la
CI'ldJ' ~ '. , di '1 I
. ley, no p.rcce contraer mntrunoruo 111' 1\'1' uo a ~uno,
~n ln vo servi cio sin haber e xt i igui.Io los seis primeros
años J, los doce d e su compromis i.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos correspondientes. Dios guardé á V. E. muchos
años. Madrid 28 de junio de 1889.
'CllINClIll.LA
Señor Capitán general de Castdl'la la Vieja. '
-_._--.+----
PAGAS DE TOCAS
SUBSECRETA[lÍA"-SEC[]~N DE JUSTICIA y MON n.río
Excmo. Sr.: E) REY (q. n. g.),)' en Sij nombre la RUSA
Regente del Reino, de conform id:rd c o n lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra Y. Marina, en (j del actual, se
ha servido conceder :'1 D. JO.3é'y D.' M'lri<', Ca::;all y Flo-
res, huérfanos del capit.in , retirado, D. Pedro, l.rs dl)s pag:\s
de tocas á quc tienen dcrcch» por reglalllcntlJ,)' CII:'"'' im-
porte de 720 pcset.is , duplo de 1:1' Ji". 'lile de sllvldo IlIl:lI-
sual de redro disfrutaba el c.ms.intc, se nbouará ;\ lo- inlL'-
rcsa-Ios, por partes iguales en J:¡ Dcl cgución de l l.u-icu.la
de la provinc iu de Z:lr:l,'j'Ol.a, y al h uérf.m» por OJ:1¡ll) de SIl
tutora D." Iuuna Gó mcz , .
De real o rden lo digo í V. E. para su conocimiento)'
demás efectos. Dios guarde:í V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1889.
CHlll.ClIlLI,A
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la-RW';A
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del corriente
mes, ha tenido á bien declarar que D." Manuela Zamora y
Vallejo, viuda del ca pit.in D. Ceferino Marr oq u i y ~.larro­
'luí, tiene derecho :'1 LIS .dos pagas de tOC:lS en importe d e
500 pesetas; aprob.mdo, á la vez, el anticipo provisjo ual l:C
dichas pagas que dispuso V. E. con a rr eglo á lo d e ter mr-
nado en real orden de 28 de diciembre próxii~lO P:IS:H!,) •
(e. L. núm. 496).
De real orden lo digo á V. E. para su conoch.iic nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años .• ~J:¡driJ
~S de junio de 188:;1.
CHII\LH1Ll.A
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración Mili1;ar.
Excmo Sr.: El REY (q. D. g.), yen SCl nombre la RElSA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y .'olarin3, en 1 =, del c or rie nte
mes, ha tenido á bien declarar que D." María de la Co:..-
cepción de Lara é Hida:go, viuda d el teniente D . Mar iano
Lanbca y d cl Vil lar, t ieuc derecho ;j las dos r~:gas de tQC;15
en importe de 37'; pe~ei35. dup:? de l Sueldo .n en sual que
disfrut.iba el causante': aprohaudo , á 1.I ver , el .mt ic i pv pro-
vi sional de d ichas p:l::rJS <pe dispuso V. E., con arreglo á
lo dclt'rlllin:IJo en real orde n d e :!S de Ji,;;cllIbre pr óxirn o
i P;l;J.J() (C. L. nú m ..l;(¡), si c mpre <lue 5~ hubiese ól:redita-
do á la interesada, en tal CO:lcepto, la expresada cantidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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dem ás efectos . Dios gua rde á V. E. mu ch os años. Ma-
drid 2R de jun io de "1 889.
CIlINCIIII.I.A
Señ o r Capitán ge nera l de Castilla la Nueva.
Señores Pre sidente del Oo -rsejo Suprevno de Guerra y
Marina y Director gene ra lc le Administración Militar.
- ,.-<><>c-- -
Exc-no, Sr .: El R ó' Y(q . D. g .), Y en su nombre 1:1 R F1~A
Regente del Reino , dc conforrn id. rd co n lo e xpu esto po r el
Ca 11 scj ,) Su p re-u o de Gue rra y Mar i nn , en 15 d el cor rí e n te
me" ha ten id o ;'1 h ic n dec larar qu e D ," Ana 'l\'Iuñoz M,\l-
donaio, viu 1:1 del cnp itán de Infante r-í a D. \'-1)' ('t :1I10 (;:IS -
tro l'~rl'Í",I, uc :ic .lc rcc ' ro :i las dos p:I''>;:IS de tOC:IS , e n im-
port e de s''') pcset ' S , du nlo el," sue ld o mC'I1 Sl1 :I! :IS i¡':111d" :',
1:\ eX;I~l~':l~h ch".~ en actvi .l.«]: ;lpro!JallCln,:i la Ve'Z, e l :\nli ·
c ipo provi-] in 1 ,1 , ,Ii- h as p:Io.;:IS '111l' di-pu-«: V. E. co n
ar r¡,;g !o :í l.t real ordeu d : 2K de diciembre pr ó x i .n o pasa \0
(C, L. MÚ :lI. ,1')(') . sie mpr e t i ll e se hub i . rc acr c.litad o {¡ la
interesad a , en ta l c o ucc pto , 1.1 r cfci i .l 1 canri .l.ul.
De re a l orden lo d igo á V . F. . par a S \1 conocim iento y
• dcrn í .. efectos . Dios g U;lrde :í Y. E. muchos a ños . ¡\ la J ri d
23 (L j u nio de lOO ').
CH ISClIlLL A
S'.;:.or Ca.ri t.iu general de VaIericfa.
Se ñores Pres ident e del Conszjo Supremo de Guerra y Mo.
rina y ~ire ctor g ene ral de Admillistracián Militar.
. . ---x-e--
Excmo. Sr. : El REY (q. D . g .), Y en su nombre la R ~: Il"L\
Regente del Reino, accediendo á lo so lic it ado por D: En-
carnaeión Recio y Planas, In tenid o á bi en d isponer que
la s pagas de toc as que ob tuvo di cha interesad a por re a l or-
d en de '2') de abr il pr .ix im o pa sado (D. O. n úm 98), en
im p.nt e de po pesetas, a bo.i a b les por las oficin as del c uer-
po dd cargo.de V. E. del di s trito de Castilla la Viej.l, y las
cuales no h.i cebrado todavía, se le satisfagan p or la Inten-
d cnc i.r .\lilitJr de AnJJluCÍJ, sobre la Delegación de Ha-
c ienda de H uel va.
• De re.l~ orJen lo di go :í. V. E. p.ira su conoc im iento y
dem .is efe ctos. Dios gu arde :í V. E. muchos a ños . ;\ladrid
28 de j unio de 18'89.
CHINCHILLA
Señor Director gen eral de Administración Militar.
Señ ores Presidente del C:l':lsejo Strpz-etno de Guerra y
Marina y CI i'i t:ll1::s ge nera les Jc Castilla la Vieja y
Andalucaa.
-"----
PASES Á OTRAS ARMAS
D1flECCIO/'l GENERAL DE INFANTERIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promov ida por el
alfé rez d~ la es cal a de Reserva del arma de Infantería, per .
teneciente :í la de Astorga, núm ., 111 D. Felipe Pardo Gu-
tiérrez, en solicitud de preferencia de destino é ingreso en
e l Clero Castrense en I:J primera vacante que ocurra y de-
ba ser cubierta, fund ándose, al efecto, en los servic ios que,
como mi.itas, tiene prestados, y cu la concesión que, por
real orden de }' de marzo de ,888 (D. O. núm . 75), se le
hiz J al derecho á ingreso en dicho Cuerpo Castrense, con I
ci empleo de capellán de e nt rad a, cuyas circunstancias no
reune ninguno de los opositores aprobados en el último con- ,
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cu rso , así com o la pre fe re nc ia que , según órdenes vigentes,
deb en te ner para obten e r d est in os e n de pen denci as mi :ita- j
res lo s q ue h ay an servido e n e l Ej ército . e l REY ('l. D. g.),
yen su nomb re la RW-IA Reg en te del Rei no , n o ha tenido
á h ien accede r á la pet ic i i n del i .it e rcsado , u na ve z que,
po r ór de nes especia les, e st á d is pu est o q u e só lo tendrán
de recho de pre fer enci i en i r ual d .id de cens u ra, los que hu .
bi cren prestado se rv ic ies en el Clero Ca strens e corno ca-
pellaries interinos, de b iend o ate ne rse e l recur rente á lo que
di spone el edi cto de co nvocatoria de 10 de oc tu bre de
18S7 y real es órdenes de ) 1 de marz o ( D. O . n úm. 75), y
? de :I,:j( )sto del a:1 .) ú ln rno (D. O. n úm. yi!l) .
De real o rden lo d ij o :í V. E. pa ra su conoci mie nto }'
demás e rectos. Dios guard e á V. E. muchos ailllS. Mndr id
28 dc j uuio de 188<).
CII l :-:r: IJI 1.1. A
Señor Ca pit ún general de Castilla la Vieja .
Señor Director general del Clero Castrense.
- _ .-..-... ..,.....- ---
PASES} PERMANENCIA
Y REGRESO Á LOS EJ ÉRC ITOS DE ULTRAMAR
SUBSEC'RETARIA,-SECCIÓ N DE LTñAMAR
Excmo . Sr.: Aprob and o lo pr opuesto por el Director
g eneral de la Gu ardia Civil, para la pro vi sión de un desti-
no de capitán y dos d e teniente , que existen vacantes en la
plantilla del expres ad o cuerpo en es a Isl a , por regreso á la
Pen ín sula del pe rson al q ue lo desempeñab a, el REY (que
Di os g uarde ), y en 5 1\ nombre la REI:-H Regente del Reino,
ha tenido :í bie n no m brar para oc upa rlos , á los ofic ial es que
comprend e la sig uien te rcl .ic i.in , qn e d .t prin cipi o con Don
Luis Moreno de Raya, y termina con D. Luis Martí San-
s án , en la cu al se e xpresa los empleos y destnos que se les
confieren, en razón á ser á quienes corresp onde entre los as-
pirantes que lo h an so lici tado y reunen las condici ones para
servir en Ultramar ; d isponiendo, en su con secu encia, que
los interesad os causen la correspondiente alta y baja en
los respectiv os ejé rcitos, en los términos y condiciones re-
g lamen ta r ius.
De rea l o rden lo d igo ¡í V. E. panl s u conocimi ento Y
demás efe ctos. Dios guarde :í V . E. muchos años , Ma-
d rid 28 de junio de 1889.
C~m:C HILl.A
Señor Capit án general de la Isla de Cuba.
Señores Cap itanes generales de Burgos, Galicia, Andalu-
cia y Granada, Directores generales de AJ.ministra-
ción Militar y Guardia Civil é 1nspector de la Caja
General de Ultramar.
Relación que se cita
D. Luis Moreno de Raya, comandante graduado, capitán
del 8. o tercio en Granada, de capitán de los tercias de
Cuba, en la vac ante que por regreso á la Península
dej ó D..Antoni o Aguirre del Campal, según real or-
den de 5 del actual t D, O. núm. 1'26).
» Donato Bar-tolomé San Cabestreros, teniente de la es-
cala general de la Península, desempeñando ¡uncio-
nes de alférez en la Isla de Cuba el de teniente de los
expresados tercies de Cu ba , en la vacante producida
por regreso de D. Miguel Cid Rey, según real orden
de 5 dd actual (D. O . núm. 126).
D. O. NÚM. 144 'JI
(,111\(; ,111.1.,\
:;e 11 ()r. ....
Excmo . Sr .: En vis ta de 1:1 do cume nt ada instuncia, pro-
mo vid a ¡J ur D. a Maria ele la Cruz Caballero.y rlurLado,
vi uua dc l coui and aut e de Cabauertu IJ . TlJmá:> lle :¡_t y Gu -
li.i do , en SUp lica J e mej ora de la " C lI S , ÚIl I¡UI: , en ta l con"-
ccpto , se had a disúu taud o ; teu tcndo en ¡;Ul:¡;t, l L[uc <:sta le
ru é oto rg ad a ~egll n r e.u ord..u de 2 [ de Ie urc ru de l.:liq , y
'lue la iut eresaua no rccl a mó dentro d el ['¡¡¡ZO h ábil para
efe ctuarte , e l Kn (q . D. g.) , Y e n su n Olllbre la R EINA Ke-
gente de l Rei n'o, dé con for miJad co n lo exp tl e~tb pUl' el
CO lJ S ~j o Supremo de Guerr a y Mar illa, e~ 12 del act ua l, no
ha tenldu á bie n acccde r á lo so lici tado, p or nu asis¡j r de -
r echo á la recu rr en te.
De r ea l ordc ll lo digo á V. E. para su co no cimiento y
de más efectos. Di os guarde á V. E. muchos años . Madri d
28 de junio de I ¡;S9.
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p ir ticip rc i lO c-m su es pos a, la p rnsi 'In a ' ual dt: l ~b ' ; ') pe -
sct .•s , c .uu o ¡J .J re .; .rc: so l.iad., f{:l I' Ó " m u c rt -. .ie rCSlI ' l..s
dei c ólera , «d quiri I o e n c.i.n pa ü.i, et r.I JU ••.I Jc lo v.ori -
tenc i IS O ..Yd m .ni st rnt i vo de] ~ ~ Il ll , ej " de E .t." I) h .i d .ct .r lo
en d i cho p leito , con lec ha 2 ') .le l m ~ s ¡JI' .:,i I I 1 ~ .l S J 11), s n
tenci .i, cuya couclu si éu es la "i¿ui c: nt e : . •
«F all am os: que debemos dccl .ira r, y d c l.n a . cb . iU~
Lu is Veiga Feru.iudez, no ti ene d erecho a l"s at ras os d ,
c inco aftas que reclama ; debié nd ose con i .Ie rur nJ !:' o Cel- .
rr ien te y seri e abonada lapcn - i ón des .le 4 de jU:I;) :1<: I~'i i,
Iec h., de la p rcsc n t .rc i .in ofic ial de su p . i .n -r.i ~O I I:IL¡J , y
couf ir. u án.iose la rc al orde u rec lama.la uv ) de :I:;"), t.) de
l1'':>ú, L'II cu.mto JlO se (}p\)lJ~';a ;'1 e s ta d, ·dar .IL i.i n .»
Lo ([IIe: d", rca l orden C;dIl Ullicu :í V. E. 1,; .r.l ~:1 coucci-
m ie uí o. lJi .ls gu ar ,l.: ú v'. I ~. lilU <.:!I I1:-> alllJS. ,\ 1." : 1i.l 2/i de
JlIllIO ele l /itl').
SUBSECflET ARíA.-SE( CIÓN DE J USTICIA Y MON TEPÍO,
D, Luis Mart1 S a nsón , t- ni ante del arma de I n ca te' í :,
con dest i.io en el reg mu e.ito de \l..í laó a u ú .u , ,p, Y l. "
de los as pirantes :í ing reso e n e l In sti .uro con des.in
á Ultramar, e: d e t- ui .nu e de t i Guardia v. ivil de la 1,11
de Cuba, en la vacante pr odu ci.l a por regres o á Espa-
ña de D. Manuel Lap ena 'j Fol, segú n re al orJ en de
la del actua l (D. O . n úm. 1)0).





Excmo. Sr . : El REY (q . O, g .), Y en su nombre la R EI'IA
Regente del Reino, de c.urform i.iad cm lo ex p uest o por L'¡
Consejo Suprem o de Guer ra 'j \I ari ;¡a, en 1) del ac tu ,1, se
hJ servi do co.rccder oí D. C .:> tbta llza Cle n eu re da GiroaJ~,
viuda del co mauda n;e de l.ifa.rtc r f.i , rc ti rudo, !J. MaIlLJL'l
Sori.ino é Ibá ñcz, la pen sión anual de 750 pes etas, qllC sou
los ~') c éntimos del sue ldo lJue sir ve de rc~ u ¡a,lo r; pdt:Sto
qu e el erup. eo JI) c oma..d.inte lo o btuvo el e.iu saut« con
pcsterrori .ra .l a l 22 dc octubre de 1:;63, con forme oí lo
mmdad o e n l.i ley de 25 Je juuio de 1~6.¡. Esta p ensi ón se
abonar.i oí la uuc re saJa, mi entras pe rm anezca viud .i, ¡Jor la
Delegaci .n, d c Hacienda de la provi.ici a de Turr.igonu,
desJe el 2{ dc Ieb ..ero pr óximo pasa.ío , d ía iuuicuiato ~i­
gu i"llt ~ al uel fallec im ien to d~ s u mar iJo.
De n:al orden lo dig o á V. E. par a s u co nocimie nto y
demás efectos. Dios g uarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de junio de 1889.
Señor Capi tán general de Cataluña.
Senor Preside nt e del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo . Sr. : El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Rei no, de confo r mluad con lo exp uest o p or e l
Consejo Su pr emo de Guerra y Mar iua, en t~ del ac t ua l, se
ha st:rvldo conceder á D .D Sofia Nogueira y Aguilar,
huérfana del cap itán de In fan tería D. An tunio y de Doñ a
María de las 1\ieves, la tran SID lSlón d e: la p en sión que é~ta
dIsfrutó hast a su fallec imiento, h abiénd ole si d o o to rgada
según real o rden de 17 ele diCiembre de 181>4, en cuamía
anudl de 025 pesetas. La pen"ivn de referencia, se abuncirá
á la illteresdua, mientras p erIDdnezca s9ltera, por la Deleg a-
ción tle H ac ienda de la Cor u¡'¡ a, desde el 1) d~ octu br e de
1~~~, que lué el s igUien te d ía a l dd óbito de su ci tada
madre.
De re al orden lo d igo á V. E. para su conocimie nto y
demás electos . Dios g ua rde á V. E. m uchos alias. Mad rId
;)1$ de JUIl10 d e I ~OY ,
CH INCHILLA
Señor Capitá n gencral de Galicia.
Señor PreSidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
riD.a.
Señor Capitán generai de Catalufla.




D1RECClON GENERAL DE CARABI Ntnos
Excmo. S~.: De conformidad con lo informado pOI"
es~ Co nsejo Supremo, en acordada de 12 del actual, el l{EY,
(q. D. g .), yen su·nombr e la lZE INA {{egente dd Rem o , se
h a dignado conceder al cara bine ro de Ja Comandancia de
Cádiz, Joaquin VIvas Cabrero, e l premiu de cons lancia
de un.! pe~eta m"nsu al, ~uy a vemaJa o tlberá di sfrutar,-d esde
1.° de liíc lelllLJre UI)' I 1SbÓ, en razón a q ue , e n 'l ~ de nov iem-
bre del m.SIDO- aiJo, cUlllplw s in n Ola d esi a vordble los d icz
aflos de ser vi cIO, cun a bull os , qUot: a l dec to se rt::l[Jlieren .
De f <:al u r l1 cn lo <.lib O a y.. E. para su qJlloclDl iento y
efc:ctus.correSpvnJlelllt'S. DlOS gU dfde a V. ro. lIluchos
allos. MdLlllu 21> úe: j Uiliv de lbu';/.
JOSÉ CHINCHI LLA
.. . .. .
Circular. Excmo. Sr. : Promov id o pleito por Luis
' '9' .
elga Ptlr.llá.ndez, cuntra la real orden exp.al,da por este
)l¡olster io,' en 5 de ag~sto de 181$6, por la ~u..l obtuvo, en
Señor Presiden te del cOnsejo Sup~mo de Guerra y Ma-
rina.
- .-
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJfRCITO
SUBSElRETAnÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. s-. En vista d e la comunicaci ón que V. E.
diriJió á este ..'li .is tc rio , en J del actu al, participando
h ab er conce.l .do aut orizaci ón para substitu i rse al recluta
Enl'i lue Navarro Llopis , po r e l licenciado Matías Me-
rino Calvo, qu e hab ía sufr iJo la pen:l de arresto ma yor
"po r e l deli ro de hu rto ; res ulta ndo que el art. 161 de la \'Í-
g ente ley de rccmpl .rzos, relacionado con el 64, dete rmina
que la condena sufr iIa por el substituto Merino, no le i rn po-
sibilita ,;ar.i serlo, el REY (q , D. g.), Y en su nombre la
REIS.\ Regcite dl'l Reino, h a tenido :í bien aprobar la auto-
r iz .rción e me ..did:l por V. E., de que da cuenta en su mcn-
ci on ad o escrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
2H de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
r ecluta de la iona de Logru ño, Pedro Parra y Ortiz, en
soli citud de q:.te se le conced.i l.i r edención del servici o ;
resultan .lo qu~ e l interesado fu é declarado pr ófugo en e l
re empl azo de ¡Hn : visto el a rtic ulo 1.!4 de la ley de :::! 8
de ag osto de Pi7:), el R eY (q . D. g. ) , y en su n órnbrc 1::. R E1:;.'\.
Re gente del Reino , n o ha t enido á bien acceder á la peti-
c i ón del interesado.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dern.is efectos. Dios guarde á ·V . E. muchos años. Ma- i
drid 28 de junio de 1889. !
CHINCHILLA ¡
Señor Capitán general de Burgos,
Excrn l. Sr": Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 6 del actual, se dijo á este de la Guerra lo
que sigue:
«Re mit ido á informe de la Sección de Gobernación y
Fomento del Consejo de Estado el expediente instruído con I
motivo 'de haber resultado corto de talla Domingo Feito
López, soldado del reemplazo de 1886, por el alistamiento
de Ti neo, la expresada Sección ha emitido en este asunto
el siguiente dictamen:-La Sección ha examinado el expe-
dien te promovido por el Ministerio de la Guerra, con ,na-
tivo de hab er ingresado en el Ejército, sin la talla legal,
Domingó Feito Lopez, alistado en Tineo (Oviedo), para el
rcemptaw de i886.-En atención :í lo que de los anteceden-
tesresulta.s--Vistos los artículos 82 }' I~ de la ley de II de
julio de rSS5.-ConsideranJo que el mozo es el único res-
po nsahlc de haber ingresado en el Ejército sin la talla le-
gal, puesto que no se presentó -al acto de la clasificaci ón y
declaración de ~"ldados, á pesar de haber sido citado, ni
solicitó plaz» para ello.-Consider.mdo que el fallo en q:Ie
se le declaré soldado sorteable Iué definitivo, puesto que
contra éi no 1iC produjo reclamación algun.I.-Con,idcran-
do que una vez ingresados en Caja "los mozos, no procede
negar su a.Imisic.n, aU!1 cuando resu lten cortos ó i.rü .iles
.para el serv icio mrl ita r, una vez que los reconoc mientas de
la Caja sólo se tornan en cuenta para los efectos del ar-
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tículo 115.-Considerando que ingresados en filas los mo-
zos sólo procede acordar por V. E. su baja en el Ejército
en virtud de recursos promovidos contra los de las corpo.,
raciones provinci ales .-La Sección opina que no hay méri-
tos para e xig ir responsabilidad alguna por haber ingresado
en Caja el mo zo Domingo Fe íto López, sin la estatura legal
y no procede acordar por V. E. su baja en el Ejército.-Y
ha bi endo tenido á b ien el REY (q. D. g .), Y en su nombre la
RW-IA Regente del Reino, resol ver de conformi lad con el
p-e i .ise rto di ctamen , de real orden lo d igo á V. E., con de-
vol uci -n del expediente por contestaci ón á su escrito de 22
de agosto de 18d7, para su conocimiento y efectos corres-
pondieutes.»
Lo que de orden de S. M. traslado á V. E. á los mismos
fines y para cumplimiento de lo dispuesto en real orden de
17 de abril último (C. L. núm. 16.3)' Dios guarde á V. E.
muchos afias. Madrid 28 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Min ister io, con fecha 10 del actual, consultan-
do si procede admitir un resguardo del Banco de España,
en el que consta qu e el brigaJier D. Narciso Herrera Dá-
vila, h a hecho el depósito de 2.000 pes etas en títulos de la
Deuda perpetua interior, cantidad destinada á asegurar la
responsa biii.lad de D. Lu is Escario y Herrera Dávila, re-
cluta del reemplazo de 1887 , por la zona de Madrid , nú-
mero 1, el REY (q. D. g .) , Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha ten ido á bien disponer que considere V. E.
valedero el depósito de referencia, una vez que ya ha pro-
ducido los efectos que solicitaba el interesado, q'.1<,dando
unido al expediente el resguardo que éste presenta del Ban-
co de España ; siendo, al propio tiempo, la voluntad de
S. M., que, en lo sucesivo, los depósitos que previene el ar-
tículo J 3 de la vigente ley de reemplazos, se hagan precisa-
mente en metálico
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ::nto Y
demás efectos Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Valencia, en 1.0 de
mayo próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que si6ue:
«La Comisión provincial de Murcia ha aplicado los be-
neficios del art. .3 I de la ley vigente de reemplazos, al sol-
d ado del primero de 1885, del cupo de Larca, Dámaso Gu-
tiérrez, que se halla sirviendo en el ejército de la lsla de
Cuba, en la Comandancia de Guardia Civil de la Habana,
destacado en Casilda (Trinidad), por haber denunciado su
madre al mozo al istado por la segunda secci6n de dicha
ciudad en el reemplazo de 1888, comprendido en el arto }O
de la citada ley, Manuel Navarro Díaz, el cual ha ingresado
en Caja, identificada su persona y resultado útil y con talla
reglamentaria.-Lo que tengo el honor de participar á V. E.
por si se digna ordeuar la baja del primero en el citado
ej ército, y su alta como redimido á metálico en el batalióD
Depósito de su zona.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
com andante del cuadro eventual del regimiento reserva de
Caballería, núm. 4, D. Eduardo Fernández Assas, en so-
licitud de su retiro para esta corte, con los beneficios que
concede el arto 25 de la ley de presupuestos de 13 de julio
de 1885 (C. L. núm. 295), el R EY (q . D. g.), Y en su nom- '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el carabiner-o Juan Paz Pernas, quien, por
tal concepto, será baja en su cu erpo, por fin del actual, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la R f.lNA Regente del Reino,
ha ten id o á bien concederl e el cit ado r et iro para Ponteve-
dra; abonándosele, por la Delegaci ón de Hacienda de la
indicada provincia, el haber provisional de 2~(50 pesetas
mensu ale s, ínterin el Consejo Supremo de Gu erra y Marina
informa acerca del definit ivo que le corresponda, :í cuyo
efecto se le remitirá la propuesta correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1889.
CHINCHILLA
"Señor Capitán general de Gra,nada.
Señor Presidente ~el Consejo Sup~emo de Guerra y Ma-
rina.
DlRECCIÓN GENERAL DE CARAllINEROS
Excmo. Sr.: En v ista d e la propuesta de retiro formu-
lada á favor .del carabinero Bernabé Pérez Tundidor,
quien , por tal concepto , fué baj a e n su cuerpo, por fin de
m ayo último, el R EY (q " D. g .), . y en ·su nombre la R EI:-lA
Regente del Reino, ha tenido á bi en co ncederl e e l ci ta do
retir o para Boliches; abon ándosele , "p or la Delegación de
Hacienda de Málaga) el h aber prov isional de 22 '50 pesetas
mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marin a
informa. acerca del definitivo que le corresponda, á cu yo
.efecto se le remitirá la propuesta.. correspondiente.
De real orden lo digo á V o E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Di os guarde á V. E. muchos años .
Madrid 28 de junio de 1889.
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitanes generales de Granada; Castilla la
Nueva é Isla de Cuba.
CHINCHILLA
bre la R f.l :-<A Regente del Reino , ha tenido á hien ac ceder á
la exp resad a solicitud, y .d is poner e¡ue el referido com an-
dante se a baja en el ar ma á que pertenece, por fin del pre-
sente mes, expidi éndosele el re tiro con l os 90 cént imos del
. sueldo de su empleo ó sean 360 pesetas mensu ales, y el au-
mento del terci o de esta ca nt idad á que t ie ne derecho por
haber .servid o más 'de sei s añ os en Ult ram ar , asc endente á
120 peseta s; debiendo abonársele , en concepto de provisio-
nal , por la Pagaduría dc la Junta d e Clases Pasivas la pri-
mera de dichas cantidades, y por las caj as de la Isla de Cuba
la última, á tenor de lo dispuesto en la real orden circular de
26 de ab r il último (C . 1.. núm. l70), ínte r in el Conse jo Su-
premo de Guerra y Marina in forma acerca del sueldo defi-
nitivo , á cuyo efecto se le r emitirá la expresada solicitud
documentada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos caños. Ma-
drid. 28 ·de junio de 1889.
RETIROS
~.-
.DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señort"s Pr esidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marína y Director general de Administración Mi-
litar.
CHINCHILLA
Señor Director genera l de Administración Militar.




DIRECCION GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g .), yen su nombre la R EI NA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coro-
nel de Caballerí a , D. Carlos Pérez Dávila y Oasorno, que "
prestaba sus ser vicios en la suprimida Dirección General de
Instrucción Militar, y el teniente coron el de la propia arma,
D. Mariano Gómez de la Torre y Abreu, ascendido ú este
empleo por real orden de 2] del act ual (D. O. núm. Lp),
pasen {¡ situa ción de reemplazo con residencia cn esta corte
y Santi ago (Coruña), respectivamente, ínterin obtengan
colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect os. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 28 de junio de 1889.
DIRECCION GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á ) 0 propuesto por el D írec-
tal' general de Artillería, ha tenido á bien conceder el reti-
ro para el Ferrol (Coruña), al maestro de cornetas del cuar-
to batallón de Artillería de plaza, Pedro Gilabert Pamí és,
señalándole , provisionalmente, el haber mensual de 45 pc-
¡etas; cuya cantidad deberá sat is facérs ele , por la Delegación
de Hacienda de la provincia de la Coruña , á partir de LO
de julio próximo, mes siguiente al de su baj a en act ivo, ín-
terin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa, en
definiti va, acerca del que le corresponda, á cuyo fin s e:' le
remitirá la indicada propuesta.
De re al orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Di os guarde á V. E. muchos' años.
Madrid 28 de junio de 188 9.
miento y demás efec tos. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 28 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Cap itán ge neral de la Isla de Cuba.
Señor Cap itán general de Valencia.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formula-
da á favor del carabinero Angel Cabós Jover, que deseaba
separnrse del servicio, quien, por tal concepto, será baja en
su cuerpo, por fin del actual, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REn'A Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle el citado retiro para Fraga; abonándosele, por la
Delegación de Hacienda de Huesca, el haber provisional de
22'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le corres-
ponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta correspon-
diente.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECClON GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cura de distrito militar, con destino en la .Comandancia
General de Ceuta, D. Simón Gaspar y Giraldos, en solici-
tud de retiro para esta corte, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REI~A Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la expresada solicitud, y disponer que el referido cura
de distrito militar, sea baja en el cuerpo á que pertenece,
por fin del presente mes; expidiéndosele el retiro y abo-
nándosele, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
el sueldo provisional de )00 pesetas mensuales, ó sean los
90 céntimos del de su empleo, ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa sobre los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á 'cuyo efecto se le re-
mitirá la instancia documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 28 de junio de 1889.
CHINCHILl.A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Director general de Administración Militar
y Comandante general de Ceuta. .
DlRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la Rm'A
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 21 del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del-cabe primero de la Comandancia de Guardia Ci-
vil de Baleares, Antonio Rotger Busquets, se ha dignado
señalarle, en definitiva, el haber de 28' I J pesetas mensuales,
que le corresponde por sus años de servicio, en vez del de
22'50, que, en concepto de provisional, se le asignó por real
orden de 21 de febrero último (D. O. núrn . .43), al conce-
derle el expresado retiro para Selva, de dicha provincia;
debiendo abonársele la referida mayor cantidad, por la De-
Iegacióp de Hacienda de Baleares, desde 1.0 de marzo ante-
rior en que fué baja en activo, previa deducción de! menor
haber que desde la indicada fecha haya venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1889.
CHINCHILl.A
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de J del mes actual, en la propuesta de retiro formulada á
favor del guardia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Guadalajara, Tomás Raposo López, se ha dignado
confirmar, en definitiva, el haber de 22'50 pesetas que, en
concepto de provisional, se le asignó por real orden de 20
de ahril último (D. O. núm. 90), al concederle el expresado
retiro para la referida capital.
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde {¡ V. E. muchos años.
Madrid ~K de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 3 I del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del guardia primero de la Comandancia de Guar-
dia Civil de Guadalajara, Félix Rodrigo Cotorruelo, se
ha dignado confirmar, en definitiva, el haber de 22'50 pe-
setas que, en concepto de provisional, se le asignó por real
orden de 20 de abril último (D. O. núm. 90), alconcederIe el
expresado retiro para la referida ca pital,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán genera} de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acorda<h
de 4 del mes actual, en la propuesta de retiro formulada á
favor del sargento segundo de la Comandancia de Guar-
dia Civil de Segovia, Lucio Velasco de San Geroteo, se
ha dignado confirmar, en definitiva, el haber de 37'50 pese-
tas que, en concepto de provisional, se le asignó por real
orden de 2~ de marzo último (D. O. núm. 68), al conceder-
le el expresado retiro para la citada capital.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
Madrid ~8 de junio de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.





Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.de 3 del mes actual, en la propuesta de retiro formulada á favor
del guardia segundo de la Comandancia de Guardia Civil
de Oviedo, Manuel Suárez Alonso, se ha dignado confir-
mar, en definitiva, el haber de 28' 13 pesetas que, en con-
cepto de provisional, se le asignó por real orden de 20 de
• abr il.último (D. O. núm. 90), al concederle el expresado
retiro para la referida capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde {¡ V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1889.
D. O. NUM. 144
_.------._-------
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI~A
Regt.>nte del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de JI del mes anterior, en 13 propuesta de retiro formulada
á favor del sargento segundo de la Comandancia de Guar-
dia Civil de Huesca, Nemesio García Martínez, se ha
dignado confirmar, en definitiva, el haber de 37'50 pese-
tas, que, eu concepto de provisional, se le asignó por real
orden de 20 de abril último (D. O. núm. 90), al conceder-
le el expresado retiro para Alcalá de Henares, de esta I
provincia. 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.'
Madrid 211 de junio de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del COJlsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Ell{EY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
: por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
II de 4 del mes actual, en la propuesta de retiro Icrmulada á
, favor del guardia segundo de la Comandancia de Guardia
Excmo. Sr.: El I{EY ('l' D. g.), Y en su nombre la REINA I Civil de Lérida, Francisco Cid Rodriguez, se ha dignado
Re¡<l'lltu del Reino, conformándose con el informe emitido, ¡ confirmar, en definitiva, el haber de 22'5° pesetas que, en
por el Consejo Supremo de Guerra .Y Marina, en acordada i concepto de provisional, se le ¡¡signó por real orden de 20
de ) Lid mes' actual, en la propuesta de retiro formulada á de abril último (D. O. núm. 90), al concederle el expresado
favor LId guardia segundo de la Comandancia de Guardia retiro para Barcelona.
Ci vil de Salamanca, Bonifacio Plaza Pedruelo, se ha dig- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
nado confirmar, en definitiva, el haber de 22'50 pesetas efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
que, en concepto de provisional, se le asignó por real Madrid 28 de junio de 1889 .
orden de 20 de abril último (D. O. núm. 90), al conceder-
le el expresado retiro para Ciudad Rodrigo, de dicha pro-
vincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1889.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
SCI10r Capitán general de Castilla la Nueva.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de
J de! mes actual, en la propuesta de retiro formulada á favor
de! guardia segundo de la Comandancia de Guardia Civil de
Zamora, Pedro Domínguez Pascual, se ha dignado con-
firmar, en definitiva, el haber de 28'13 pesetas que, en
concepto de provisional, se le asignó por real orden de 20
de abril último (D. O. núm. 90), al concederle el expre-
sado retiro para la referida capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 28 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
SeilOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 31 del rn es-anter ior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del sargento primero de la Comandancia de Guar-
dia Civil de Tarragona, José Cabán Miguel, se ha dignado
confirmar, en definitiva, el haber de 45 pesetas que, en con-
cepto de provisional, se le asignó por real orden de 25 de
abril último (D. 0. núm. 94), al concederle el expresado
retiro para Lér ida,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1889.
CHll'ICHlLLA
Señor Capitá-n general de Ca.taluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-~.-._-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la R~INA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 3 del mes actual, en la propuesta de retiro formulada á
favor del guardia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Zaragoza, Demetrio Fernández García, se ha dig-
nado confirmar, en definitiva, el haber de 22'50 pesetas que,
en concepto de provisional, se le asignó por real orden de
20 de abril último (D. O. núm. 90), al concederle el expre-
sado retiro para la referida capital.
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento i
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1889. •
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el infosrne emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .acordada
de j del mes actual, en la propuesta de retiro formulada á
favor del guardia segundo de la Cornandanc ia de Guardia
Civil de Ahuer ía, Laureano Beltrán Gil, se ha dignado
confirmar, en definitiva, el haber de 22'50 pesetas que, en
concepto de provisional, se le asignó por real orden de 20
de al.ril último (D. O. núm. YC), al concederle el expresado
retiro para Chirivel, de dicha provincia.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid ~í\ de junio de 1RR9.
CHJl'ClllLLA
Seíior Capitán ¡.{eneral de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.-.~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REI1<A
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, :n acordada
de j del mes actual, en la propuesta de retiro formulada á
favor del guardia primero de la Comandancia de Guardia
Civil de Granada, Miguel Ayala Sánchez, se ha dignado
confirmar, en definitiva, el haber de 28' 1.3 pesetas que, en
concepto de provisional, se le asignó por real orden de 20
de abril último (D. O. núm. 90), al concederle el expresa-
do retiro para la referida capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E~ muchos años.
Madrid 2í\ de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general- de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo.de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marin~ en acordada
de) del mes actual, en la propuesta de retiro formulada á
favor del guardia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Castcllón, Vicente M:uñoz Miralles, se ha digna-
do confirmar en definitiva, el haber de 22'50 pesetas, que
en concepto de provisional, se le asignó por real orden de
20 de abril último (D. O. núm. 90), al concederle el expre-
sado retiro para Cuevas de Vinrorná, de dicha provincia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1889.
CHINCIIILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
I'ina.
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Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de j r del mes anterior, en la propuesta de retiro formulada
á favor del caho segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Vizcaya, Domingo Rodriguez Causo, se ha dig-
nado confirmar, en dellnitiva, el haber de 28' 1.3 pesetas,
que, en concepto de provisional, se le asignó por real orden
de 20 de abril último (D. O. núm. 90), al concederle el ex-
presado retiro para Durango, de dicha provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2R de junio de 18 9.
CHINCHILLA
Seíior Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), yen su nombre la RWIA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
• de 4 del mes actual, en la propuesta de retiro formulada á
favor del sargento segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Pontevedra, Bernardino Piñeiro y Piñeiro, se
ha dignado confirmar, en definitiva, el haber [de 45 pesetas
que, en concepto de provisional, se le asignó por real or-
den de 20 de abril último (D. O. núm. 90), al concederle
el expresado retiro para Orense.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de .3 del mes actual, en la propuesta de retiro formulada á
favor del guardia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Baleares, Ignacio Marti Cifré, se ha dignado con-
firmar, en' definitiva, el haber de 22'5 0 pesetas que, en
concepto de provisional, se le asignó por real orden de 20
de abril último (D. O. núm. 90), al concederle el expresa-
do retiro para Pollensa, de dicha provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y Ma-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido, en 17 del mes actual,
la edad reglamentada para el retiro, el capitán graduado,
teniente del batallón Reserva de Motril núm. 8~, dcstin3do
al regimiento Infantería Reserva del mismo nombre, nú-
mero 43, D. Pedro Garcia Pinto, S. M. el REY (q. D. g.),
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y en su nom bre la REINA Regente del Re ino , ha ten ido {¡
bien d ispo ner que el expresado teni ente sea ba ja en el arma ·
á gUt:: pert en ec e , po r fin del presente mes, expidi én dose le e l
ret iro pa ra d ich o pu nto co n los 1)0 cé n ti mo s d el s ue ldo de
su empleo, Ó sean 337'50 pes et as men su a les, incluso e n
esta can tilad el a u ment o de peso fúerte por esc udo á que
le da der ec h o el artíc u lo 1. 0 de le! real orden de 28 de se p-
tiembre de \ 858, por haber com p leta do veinte años de se r-
vici os en Ultram ar , con ante r ior id ad al 1. 0 de j uli o de IR88,
que, co n arreg lo ó lo. preveui ..lo en la de 21 de ma y o últ i.no
(C . L. núm . 21 0), le será sat is fecha , por las cajas de-Puerto
RICo, ínterin el Cons jo Su pre mo de Guerra y Mar ina in-
form a acerca de los derech os pas ivos qu e, en definitiva, le
corrcspond.m , á cUYQ efecto se le remitir á la hoja de servi-
cios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de LSSC).
CHINCHIf.LA
Señor Capitán generar de Granada.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guorra y
Marina, C apit.in gene ral d e la Isla de Puerto Rict>, y
Director general de Auministración Militar.
Excrno Sr.: En vist a de la instancia promov ida, en 9 de
abr .l JeI a ño pró ximo pasad o, por e l comand an te graduado ,
capit án de I n f..l.nt~ría , ret ira do en esta co rte, D. Francisco
Soriano Felipe, en solicitud de mej o ra e n el h aber que di s-
fruta , fun.l an.Iose en qu e , h a biendo completad o seis a ños de
serv ic io en Ultramar, se hall a cornprend ido en los oen e tic ios
que determina el art , 2; de la ley d e presupuestos d e C uba
de 13 de juiio de ¡¡l8; (C. L. núm . 295;, S. M. el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REIN.\ Regente del Rein o
. ,
OIJO el Consejo. Supremo de Guerra y Maruia, en JI dc
agosto de 11583, y de conformid ad con lo di!;puesto en la
real, orden de) I Je mayo ú.ti. uo (e. L. núm. 23.IJ, ha te 111-
do á bien co uceder al interesado CI au meruo de 1.1 terce ra
parte de su sue ld o. que con el de )Jó pt:~et.J~ que le fué
asiguado al expeu írsele el reti ro , c orupo .ien U d total Je 4-l~
pesetas mensuales, qu e, con arr-eg lo á lo preveni.io en la
de 22 de abril próxrrno pasado (e. L. núm . 170) , le se rá n
satisfechas por Id Pagaduría de la Junta de Cl ase s Pas ivas
. '
aSI Como también las diferencias de' este seüal amiemto aOI
menor q~e ha vellido percibit::nd? d esde l. o de abril de 1887
en que causó baja en activo . •
De real orden lo di go á V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alias. ,\ la dri J
28 de junio de 1889.
CHINCHILLA
. Señor Capitán generai de Castilla la Nueva. .
Señor Presidpnte del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
--< • ., .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con fe-
cha I.f de junio del año próximo pasado, por el co rnandan-
te, que Iué, de la escala de reserva del arma de Infantería,
D. J~quin Granados y Dorantes, en súplica de mejora
de r~tlro, con el aumento del tercio de' su haber, á que se
c0.uslderd con derecho por haber servido en Ultramar más de
seis años, y, por ]0 tanto, comprendido en los beneficios que
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conced e el arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 13
de j uli o de 1 8~5 (e. L. núm . 2')5) , e l REY (q . D. g.), Y en
su no mbre [a REINA Regente del Reino, oid o el Consejo Su-
p remo de Guerra y Marin,i, en 20 de dicie nbre del año
anter io r , ha tenido Ú bien accede r á la petición del intere-
sado, concediéndole e l aum ento de la tercera parte del
sueldo de retiro que ho y di sfruta , ascendente , en total , á
4S0 pesetas mensuales, que h a brá n de satisfac é rsele por la
Delegación de Ha ciend a d...: la pr ovincia de Se villa, como
as im ismo la diferenc ia de es te señalamento al menor que
ha v eniJo perci biendo desd e 1. 0 de fe bre ro de 1887, en que
causó baja en pi Ejército, por pase á la s itu ac i ón de ret ira-
do, seg iiu l.. dispuest o en la real orden circular de 26 de
abril último (c. L. núm . 170).
De la de S. M. 10 d igo á V. E. para su conocimiento y
efectos consig uientes. Dios guarde á V. K muchos añ os.
Madrid 2H de Junio de ¡SS9.
CHINCHILLA
Señor Capitán general dc Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino , de acue rd o con l-. informado por el
Consejo Su premo de Guer ra y Marina, en 10 del act ual , ha
tenido á b ien con firm ar , en d efi niti va , el se ña la m ien to pro-
vis io nal q ue se hi zo a l tenie nte d e la esc al a d e. reserva del
arma de Infantería D . Francisco Santiago y Gonzalo, al
con cederle el. reirr o po r Cuba, segú n re al orden de 6 de
m.ay o últi mo (D . O. nú m. 10 2) , co n reside ncia en Vill anue-
va de Lorenzana (Lugo) , aslgnándol e los 90 céntimos del
sueldo de su emple o , ó sea n 3}7';0 pesetas mensuales, que
le será n abonadas por la s cajas.de la citada Isl a, incluyendo
en esta cantidad el aumento de peso fuerte p or escudo,
como comprendido en el caso ). 0 del art.' [.0 de la real or-
den de 28 de septiempre de 18;8, y según lo resuelto en la
real orden circu l.rr de 21 de lI1J)'o próximo pasad" (e. L. nú-
mero 2[0); pu Iiendo rcs i.Iir en la Península, con arreglo á
lo d i spuesto en la de 9 de nov iembre de 18')9,
De real ord en lo di ; o á V. E. para su co n oc i rrriento y
efectos consiguientes . Dios g uarde á V. E. much os años.
Madrid 2~ de Junio de 1 ~89 '
CHINCHlL:'A
Señor Capitán g eneral de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marin.a y Capi tán gener•.l d~ la Isla de Cuba.
Excmo. Sr. : Habiendo cumplido la edad reglamentaria,
para el retiro, que marca la ley vigente, el coronel del re-
gimiento de Infantería de Vad-Rás, núm. 53, D. Francisco
Rufilanchas y Abajo, S. M. e l REY (q. D'. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Re in a, ha tenido por conveniente
d isponer que el expresado coronel sea baja en el arma á
que pertenece por fin del presente mes, expidiéndosele el
retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
Barcelona, punto en que desea fijar su residencia, el sueldo
provisional de 517'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra r Marina informa acerca de los dere-
chos pasivos que, en definit iva, le correspondan, á cuyo
efecto se le remitirá la hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V: E.. para su conocimiento y




Excmo. Sr.: En "ista de la inst:mcia promovida· por el
comandante de IniJnteria del bata.15n R~serva de pJJrón
~úm. 64, hoy con destino al regimientp Reserva del mismo
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores PrcsidentE' del cOn.sejo Supre-no de Guerra Y
Marina, Capitán gener"l de la Isla de Cuba y Director
general de Admi.ü.iStración. Militar.
Excmo. Sr.: E.l v i-t.i de la instancia prornovi.la par el
te nle ntc coronel de Inf.urtcr ía, fiscal perrnane..tc de causas
de 'esa Capitanía G_ner"i, D. Ro márr Pastor y Aleina, en
so ic i.u ¡'de su retiro p'lra Valenc i.i, con los be n ficios que
determina el art. 25 J~ la ley de presupuestos dé Cub i de
13. de jubo de 1885 «(:. L. núm. 295), S. M. el REY (que Dios
gU.lrd.:), y en su nombre la REI~A Regente del Reino, ha te-
nido por conveniente disponer q:l.e el expresa.lo teniente
coro uc] sea baja en ('1 al ma á que pertenece, por fin del
pr,;s':l:tc ID','S, expidié.rd osel. el retiro" y aben ind..sele, por
la lkle}.;aci,ín de lla~i_n la d cl cit.ido ¡U .to, el suel d» pro-
vi .ionat de -1 l5 pesetas 11l<:IISU.dcs, Ó SCJn los 90 céntimos
d cl J.: su cur.ilco , COIl el auuc nt o de la tercera parte :í que
tiene derecho se,:;ú'l Ll rc.il orden de- 21 de mayo ú lt i.no
(C. L. nÚ111. 210), por h.iber ser vid o en Uitramar m.is de
se i . aJI:ls; cuy') au mcuto, ccnsisteutc en 135 pesetas al mes,
le s rr.in s.tt isfcch.is pUl' 1Js C.lpS de 11 Isl.i d..: Cuba, ínterin
el e .n scjo Supremo de Guerr.t y .\!arin.l mfor m.i acerca de
los derechos p:l.i ..os ~lue, en detlniuva, le correspondan, :l
cuyo efecto se le rcmiti :i la expresada so licitud.
D" real orden lo d)gu.í V. E. par~ su couoclmiento y
dem.is efectos. Dios guarde á V.. E. muchos años. Madrid




Señor Capitán general de Galicia.
Señores PresiJente del Oorisejo Supre:QlO' de Guerra y
Marina, Capitán gencral de Castilla la Nueya, y Di·-
rector general de Administración Militar.
CHI:-/CHll.l.A
Señor Capitán general de Castilla 1,: Nueva.
Seí'íores P residente del Consejo Supre:no de Guerra y
Marina, Capit:ín general dc Cat.alu ña y Director ge-
neral de Administración Militar.
Señor Capitán-g~~eral de Extrem::,-dura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Karina. Capitanes gcneral~s de eastilla lá Nueva é
Isla de 9nba, 'y Director gen.:ral de Ad.m.inistración
Illlitar.
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchosaños.
'28 de junio de 1889.
Excmo. Sr.: Habiendo cu-n pl id o la ed.ul rc."JnmcnUll ia
para elretiro , que m ir c.r la l cy vigente, el teuic .te cor o ncl
de I rf.mte:'Ia , gJberJIa lar m il.tnr del c.ist i lo de San F ;.iiJC
del Ferrol, D. Maruel MactLwz F'ábrcqas, S. :'11. el ¡(r.y
(c¡. D. g.), Y en su n rm hre la I\II~A l{<.:gci¡te .lcl Rc i.i.. ha
tenido pllr conveniente di -portcr quc ti c xi,rcs:1<lo t cnie.ue
coronel sea b.ija cn el arma <Í que pertenece, por 1111 d,.-I
presente mes; e xpid.éridosele el retiro y a b.in iud .se"', po.
la Paguduría de Ll J uita de Clases Pasivas, pu e-t o 'lue
desea fijar su residcnc iu en esta corre, el sue lJo prov.s ion.rl
de 405 pesetas men-u des, ínter in el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan. :í cuyo efecto se le re-
mitirá la hoja de servicios del iiteresad o.
De r-ia l orden lo dijro á V. E. p:lra su conocimiento v 'I Señor Capitán general de Valencia.
dermis efectos. Dios guarde á V. E. muchos aDOSo Ma-
drid 28 de junio de 1889. r Señores Presidente del Oonaejo Supremo de Guerra yClll~CllILLA I Marina, Capitán general de la Isla de Cuba y Director¡ general de Adrniniatración M..litar.
1 -----000-
1 Excmo. S.: ~n vista de la instancia promovida por el
: teniente coronel del regimiento Infantería de S3n Quintín,
1 núm. 49, D. Fortunato Bover y-Sociatz, en solicitud de su
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el retiro para Barcelona con los beneficios que determina el ar-
coronel de Infantería, jefe de la zona mí.itar de Plasencia i • tículo 25 df' la ley de presupuestos de Cuba del J de julio
núm. 124, hoy con destino al Cuadro de reclutamiento de ; de rS¡)5 (c. L. núm. 295), S. M. el REY .(q. D. g.), Y enla misma zona, núm. 67, D. Eduardo Be~zosa A.lbel'tos, su nombre la ~EINA Regente del Reino, ha tenido por con-
en solicitud desu retiro para esta corte, con los beneficios veniente disponer que el expresado teniente coronel sea
que determina el art. 25 de la ley de presupuestos de Cuba baja en el arma á que pertenece, por fin del presente mes,
de IJ de julio de 1885 (C. L. núm. 295), S. M. 'el l{Ey exp idréridosele e4 reuro.y abonándosel e, 'por la. Delegación
(q. D. g.), yen su nombre- lá REl="A Regente del Reino, ha de Hacienda del citado punto, el suelda provisional de 4°5
tenido por conveniente disponer que el expresado coronel pesetas mensuales, 6 sean í os 90 céntimos del de su em pleo ,
sea baja en el arma á que pertenece, por fin del" presente con el aumento de la tercera parte á que tiene derecho se-
mes, expidiéndosele el retiro y abonándosele, por )a Paga- &Úl1 la real orden de 2! de mayo último (C. L. núm. ~ 10),
duría de -la Junta de Clases Pasivas, el sueldo provisional de por haber serviJo en Ultramar más de seis años, cuyo au-
51 7' 50 pesetas- mensuales, ó sean los yo cénti.nos del de su': mento, consistente en IJ5 pesetas al mes, le serán satisfe-
empleo, con el aumento de la tercera parte á que tiene de- . chas por las cajas de la Isla de. Cuba, Interin el Consejo Su-
recho según la real orden. de :2 1 de mayo último (C. L. nú- premo de Guerra y Mari:1a informa acerca de los derechos
mero ~IO), por haber servido en Ultramar más de seis pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se
años; cuyo aumento, consistente en 17:J'5 0 pesetás al mes, le remitini la expresada solicitqd.
le serán satisfechas por las cJjas dé la isla de Cuba, ínterin \ De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el Consejo Supremp de Guerra j Mgrina informa accrca d~ ¡-demás efecto~. Dio; guarde á V. E. muchos afias. Madrid
los derechos pasivos l'fue, en deLinitlva, le eorréspondan á ¡ z8 de JlInlv de 1889 .
• cuyo efecto:e le rem~tirá la' expresada so.icitu,P. '1
. De real orden lo digo· á V. E. par;¡ su conocimient<1' i
y demás efectus. Dios guarde á V. E. muchos aiios. ]l.la-:
d~d 28 de juuio de 1889.
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nombre, núm. 32, D. Manuel Gómez Roque, en solicitud
de su retiro pará esta corte con los beneficios 'que déter-
mina el art , 25 de la ley de presupuestas de Cuba de 13
de juli;) de 1885 (e.. L. núm. 295), S. :-"1: el REY (q . D. g.), Y
en su nombre J:¡ REI:-¡A Regente del Reino, ha tenido por
con\'cnienté disponer que el expresado comandante sea
baja en el arma á que pertenece, por fin del. presente mes;
expiJiéndosele el retiro y abouándose le , por la Pagadurfa
de la Junta de Clases Pasivas, el sueldo provisional de 360
pesetas mensuales, ó sean los 90 céntimos del de su empleo, ,
con el aumento de la tercera parte á flue tiene Derecho se- ~
gün Ll real orden le 21 <le mayo último (e. L. núm. 2 LO), 1
por haber servido en Ultramar más de seis a ños ; cuyo au-
mento, consistente en 120 pesetas al mes, les ser.in satistc- i
Ch:h p"r las cajas de las I,J¡s Frl i pinus, íntcrin el Consejo
SlIj'n:mo de Guerra y Mal in:l informa acerca de loo; dcrc--
cl!{J', p.isivos que, en definitiva, k correspondan, ;Í cllYo
efecto se le remitid la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su couociiuiento y
dem.i-, erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~Ia­
drid :1H de junio de 18H9.
ro ,'i, D. Dárnaso Gil del Pozo, en solicitud-de su retiro
para. Fuente Bureba (Burgos), con los beneficios que deter-
mina el art. 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 13 de
juli'J de I~85 (C L. núm. 295), S . M. el REY (q. D. g.), y.
en su nombre la REl>óA Regente del Reino, ha tenido por
conveniente di poner que el expresado comandante sea baja
en el arma á que pertenece, por fin del presente mes, expi-
diéndosele el retiro y abonándosele , por la Delegación de
Hacienda del citado plinto, el sueldo provisional de 360
pesetas mensuales, ó sean los 90 céntimos del sueldo de s~
empleo, con el aumc nto de la tercera parte á que tiene de-
recho según L1 re al orden de 21 de mayo último (C. L. nú-
mero 210), por haber servido en Ultramar más de seis años¡
cuyo auur-nto, consistente en '20 pesetas al mes, le serán
surisfcch.is por las cajas. de las Islas Filipinas, ínterin el
Cnnscj) SUilrCII1') de Guerra y ;Y1;¡rílla i nforrn« acerca de
los dcrevho« pasivos qLl'~, e n d-flnitiva, le correspondan, á
Cll)'ll l'fl~cto se le rc.n itir.i l.t expresada solicitud.
De re:1! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Señor Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del Consejo Sup!,emo de Guerra y
M¡lrina, Ca prt 'm general de las ralas Filipinas y Direc-
tor general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de Cataluña é Isla de Cuba
y Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el co-
mandante de Infantería del batallen Reserva de Alcañiz,
núm. 86, hoy con destino al Cuadro de reclutamiento de la
zon a de Belchite, núm. 40, D. Felipe Gener Gibert, en so-
licitud de su retiro para Barcelona, con los beneficios que
determina el art. 25 de la ley dC' presupuestos de Cuba de
13 de julio de 1885 (C. L. núm. 295), S. M. el REY (q. D. g.),
yen su nombre 1a REI:o!A Regente del Reino, ha tenido por
conveniente disponer qHe el expresado comandante sea baja
en el arma á que pertenece, por' fin del presente mes, ex-
piJiéndosele el retiro i abonándosele, por la Delegación
de Hacienda del citado punto, el sueldo provisionalde 360
, pesetas mensuales, ó sean los 90 céntimos del de su em-
pleo, con el aumento de la tercera parte á que tiene dere-
cho, según la real orden de 21 de mayo último (e. L. nú-
mero 210), por haber servido en Ultramar más de seis años;
cuy') au.nento, consistente en 120 pesetas al mes, le serán
satisfechas por las cajas de la Isla de Cuba, ínterin el Con-
sejo Supremo de Guerra y Mar ina informa acerca de los
derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á
cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de 1889.
Señor Capít.in general <le ~alicia. I
Señores Presidente dd C:msajo Supremo de Guerra y',
Marina, Capitanes generales de Castilla la Nueva é' :
Islas Filipina!:! y Director general de Administración I
Militar. I
1
Excmo. Sr.: En vista de la insta-ncia promovida por el
comandante de Infantería del batallón Depósito ele Cáceres '
número 123, hoy con destino al tercer batallón de] regi-
mi~nto de Canarias, núm. 43, D. José Barrero Barrientos,
en so.ic itud de su retiro para e iceres, con 1'05 beneficios que
determi.ia el art. 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 13 I
de julio de lilS5 (C. L núm. 295), S. \1. el'REY (l]. D. g.),
yen su nombre la RE¡:olA Regente del Reino, ha tenido por
~on\'eniente disponer que el expresado cornaidante sea ba-
[a en el arma á qu,;' pertenece, por fin de! presente mes, ex-
pidiéndosele el retiro y aboná nd oscl e , por la Delegnci ón de
Hacienda del citado punto, el suel.Io provisional de ;60 pe_o
setas mensuales, 6 sean los 90 céntimos del de su empleo,
con el aumento de la tercera parte :í que tiene derecho se-
gún la real orden de 21 de mayo últ iuio (C. L. nú-n , 210),
por haber servido en Ultramar m.is de seis aüos: cu \"0 au-, .
mento, consistente en 120 pesetas al mes, le serán satisfe-
chas por las cajas de las Islas Filipinas ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y :'-larina informa acerca de los dere-
chos pasivos que, en definitiva le correspondan á cUYO
, "
efecto se le rernit irá la expresada solicitud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
de.m3s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ;\1a-
drid 28 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Seibr Capitán general de Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supre::no de Guerra y
Marina, Capitanes gencr:J.lcs de Castilla la Nueva é
bIas Filipinas y Director general de Ad.ninbtració:l
Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
COmandante del regimiento Infantería de Andalucía, núme-
Fxcmo. Sr.: En vista de !:I instancia promovida por el
comandante de Infantería del batallón Depósito de Tarra-
gona núm. 25, hoy con destino al Cuadro de reclutamiento
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de la zona del mismo nombre, núm. I.l, D. Maria:lo T.)-
be ña s Calbet, en so lic itu d de su retiro pnr.i Zaragoza, 'con
los beneficios que detcr.u i la el art. 25 "e la ley de presu-
puestos de CUJa de 13 d- ju.i.. de ISS5 (c. L. núm. 29,)),
S. \1. el REY (q. D. g.), yen su nombre ti REI~A Rvgeute
del Reino, lra tenido por conveniente disponer q\le el ex-
presado comandante sea baja en elarrna á q ue pertenece,
por fin del presente mes, expi.l iéndosele el reri-o, yaho-
nár.dosele, por la Delegaci Sn de Hacienda del citado punto,
el sueldo provisional de ,60 pesetas mensuales, ó sean los
90 céntimos del de su empleo, con el aumento de la tercera
parte á que tiene derecho, según la real orden de ZI de
mayo último (C. L. núm. 210), por h.iber servido en Ultra-
mar más de seis años: cuyo aumento, consistente en 120 pe-
setas al mes, le serán satisfechas por 1:1s cajis de la Isla de
Cuba,ínterin el Co.isejo Supremo de Guerra y Marina in-
forma acerca de los derechos pasivos quo, en definitiva, le
correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la expresada so-
licitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
~8 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de Aragón é Isla de Cuba
y Director general de Administración Militar.
-
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para obtener su retiro el escribiente de tercera clase de In-
genieros, con destino en la Comandancia de Bi:b10, Don
Norberto Varela Somoza y Freire, y de acuerdo con lo
propuesto por el Director general del mencionado cuerpo,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, se ha dignado concederle dicho retiro, causando baja
en su cuerpo, por fin del prcsente m~s, y asignándole el
sueldo mensual de 71' 17 pesetas, correspondiente á los 78
céntimos del que disfruta en activo, una vez que no presen-
ta los documentos prevenidos en real orden de 2) de diciem-
bre de 1886 (e. L. núm. 673), por 10 cual no pueden serle
de abono los servicios quc prestó en el Penal de Santoña y
en la Junta de Sanidad Marítima de' Bilbao, hasta que, según
determina la citada soberana resolución, sean declarados
abonables por la Junta de Clases Pasivas. El señalamiento
que se le hace tiene carácter provisional, ínterin informa
acerca del definitivo que le corresponda el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, con cuyo objeto le será remitida
la propuesta de retiro y documentos que la acompañan; y
la cantidad citada de 71' 17 pesetas mensuales, le será abo-
nada por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Vizcaya.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 188g.
CHINCHILLA
Señor Capitán general Jc las Provincias Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Harina Y Director general de Admin.i3tración Militar.
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Excmo. Sr.: El vist i de la i-istanc!a que V. E. cursó á
este :Vlinisteric>, con 'Su cscr i.o de 25 de may o de ¡ 888, pro-
movida por el subin-p.ictor de pr i.nera clase. graduado,
méd ico nuyor, que fué, del Cuerpo de San i.lad :VI ilit.rr, hoy
retira.io e.i Zarag..z 1, D. Ba.m án Millán y Loscoa, en so-
Iicitu.í d" mejora de retiro, con el aumento del tercio de su
haber, fund.in.Iose el que, hui.ien Jo servido más de seis
años en Ult ra mar , se considcra corn prend.do en el art. 25
de 1J ley de presupue stos de Cu b.i de 1) dIÓ julio de 1885
(C. L. l1l111l. 2')5), el REY (q. D. g.), yen su nombré la RElSA
Rc.;ente del Reino, oido el Consejo Suprem o de Gucrra y
"1.\nn.\, en 2) .lc a,.;-osto úl tirn o, y con ar rcgl» á lo d splles-
t o en la real or.Icn ,le) 1 (le l1\ayo próxino pasado (Colfc-
('í'¡JI LI',i,(ísl,¡/ím núm. 231), ha tcni.lo á bien conceder al
interesado el :1:II1\Onto de la tercera parte tic su sueldo, que
con el de -,úo pesetas al mes, tlllC se le asi,:{IJó al expedírse-
le el retiro, COlll[l()11C1l un total de 48) pesetas mensuales,
tlue le ser.in sat i sfechus por la DdcgaciSn de Hacicn.Ia de
la indicada provinci i, así como tambrén [as diferencias de
este seúalarnicuto al menor que ha veuido percibienJo des-
de e l r ." de julio de 1887, en que ,causó baja en activo,
De real orden lo dig o á V. E. para su conocimiento y
dernis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
--~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escr ito de 22 dejunio de 1888, pro-
movida por el subinspector de primera clase graduado, mé-
dico mayor, que fué, del Cuerpo de Sanidad Mi.itar, retirado
en Tortosa (Tarragona) D. Marcelino Andr-és y Altarri-
ba, en solicitud de mejora de retiro, con el aumento del
tercio de su haber, á que se considera con derecho por ha-
ber servido en Ultramar más de seis años, y, por lo tanto,
comprendido en los beneficios que concede el art. 25 de la
ley de presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885 (Coltc-
cián Lrgislafiva núm. 295), el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la KEI:-lARegente del Reino, oído el Consejo Supremo
de Guerra y Mar i.ia, en 8 de octubre último, y con arreglo
á lo dispuesto en la real orden circular de 31 de mayo pró-
ximo pasado (e. L. núm. 231), ha tenido :í b.en conceder.
al interesado el aumento de la tercera parte de su sueldo,
que con el de )60 pesetas al mes, que le fué asignado al ex-
pedírsele el retiro, componen un total de 480 pesetas m.en-
suales, que le serán satisfechas por la Delegación de H~clen­
da de dicha provincia, así como también las diferencias de
este señalamiento al menor que ha venido percibiendo
desde el' l. o de marzo de 18$7, en que causó b.ija en activo.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento Y
demás efectos, Días guarde á V. E. muchos años. -"ladrid
28 dc junio de 1839,
Clll~CHILLA
Señor Capitán general dc Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y Ma-
rina.
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Excm o. S~.: En vi st a d e la in st an cia promo vid a, en 2 de
junio de 1888 , po r e l su b insp ector de p r imera cl..sc g ra -:! u:l-
<lo. ¡'Ié.t i.;\} ma yo r, q ue: Iué, dc l Cuerp I de S:I.•iJ .d " l ili!,lr ,
hn j : ' (: Ii,- ~I d o e n Brib a o , D . JU:'l!l Solel' y Lafo nt. , en sú j.l ica
.le Ill':j ora d e retiro, co n el aum ent o del tercio d e su h. ib cr,
¡.or considerarse comprendido en l o q ue determina el ar-
tículo 25 d c la ley de presupuestos de Cuba, 'de 1) de julio
de I~S~ (C . 1.. núm. 2 1) ') ) , en a{en~i 6n Ú q ue ha p res t ad o
SIIS serv ic ios ,' sei s a ños co mpletos , e n Ultrnmu r, el R EY
(q. D. ¡.(.), )' en su no mbre la lülxA Reg cn te rlel Reino , oi Jo
('1 Consejo Sup re mo-de GU f'I'f3 y Marinu , en 3 ' de ag o. to
r.ltn no , )' con arreglo ;Í lo di sp uest o e 11 la real o rd e n d e 31
de 111.1., -'1 l' r< ', ~illl o p::\;;ado (D. O . n úui . 1:!2), Ita tcuido ri
! .. :1 ' ;)Ih;·.:dl." r1c (') -nu nc nto de la te rce ra pa rt e cJ.e SlI su eld o ,
,¡ __C " ,,, o: : ,: v e " , [l l ' S '; U S a l IIll."S, 'iJI,) se k ,,,i.,,I1 ,j a: L'~ [l':­
.:;1"-,,·1,· ..1 rct i ro , Clll 11p "I1~11 un tlll ·l dI,) ,:!<l pe vet .is 1I1l.:11-
'.11 d,·., .jne le S'JI'~11 sal isfcchas por la I )dc~<:tcl")n d e I l -icicn-
,h d,· 1.1 j' :' l' rt:sad a provi nc iu, así cor n o t.uubién las d i íurcn-
<i,b dl' es te sc úal.rmicnt o al' me nor <JlI ~ ha \'CIJi.JO Jll'rci-
1":' Il·lo de sde 1: ' de :l;josto ele I X~7 , e n que causó ba j a en
acu \ '0. •
De rea l o rd en lo d igo á V. l? p ara su co nocim iento y
dem ás efectos. Dios g ua rde á V. E. mu chos añ os . ~Ia­
dri.l :!X de jun io de 1889.
21
REVISTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: EIl\EY (el, D. g .), Y en su nombre la REI:-: .\
Reg ente del Reino, ha teniJo á bien autorizar al capitán d el
batallón Reserva de la Seo de Urg el , núm. , o, de stinado al
r eg imi ento Infa nte rí a Res erva d el mi smo nombre, núm. 16,
D. José Orozco del Rivero, par a pasa r la revist a de co rni-
sar i . d el pr óxi m o m es de j ul io en esta corte , dond e se hall a
e n comis ión del se rvici o, 'si n quc est a autorizac ión le dé
d erec ho á iu lerunizuc i ón alg una .
De rea l orden lo d ir-( ' J:í V. E. pa ra s u cori oc im ie nt o y
efe ct o s c o r rc s po nclieutcs . Di<JS guarde ~í V. E. much os
:l OO ; . :\b<! ri<!:! S dt· j un i» d e I ~ X ~ .
CIIINCHILLA
Señor Capit.in gcucrul de Cataluña.
Señores Capit án gen eral de CasUlla In Nueva y Di rector
ge nera l de Aüministraci6n Milit.ar.
-.-
SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
CIII:\C HILLA
Supremo de Guerra y
dc Administración Mi-
SUBSECTIETARÍA,-SECCION D~ ULTRAMAR
Se ilor CapiUn general tie 1::1 Isla de Cuba..
Ex cmo. Sr.: En v istu de la instancia que V. E. CUiSÓ á
este Ministcr io, en 2, ele jul io elel a ño anteri or, promovida
por el te niente d e Infunter ía D . Justo Suárez Suárez, en
su plica d e qu ~ se le abon en la s d ifere nci as d e sue ldo d e a c-
t ivo Ú r eemp lazo , correspo nd ien te s á los oc ho años y sie te
m eses que pcr ma uec i ó e n la seg un da de di chas s it uacio ne s,
y co n los c uatro q ui nt os d e s ue ldo en exp ec ta ci ón d e l re-
su l ta do de su ex pcdien te d e in uti lida d; y at end iendo ::í que
el in teresad o; Ú pesar d e la her id a que recib ió e l l. o de Icbre-
! ro de 18,6, qu e Iu é la '!ue d ct erm iu ó, en :!2 d c d ici embre de
IScS" su inutilid ad para el servic io, continu ó e n activo, y
hall ándose en esta situación so.ici t ósu retiro, por inútil, sin
ha be r d isfrutado licencia com o her ido en campa ña, el REY
(q . D . g .), Y e n su nombre la R EIXA Regente del Re ino,
d e co nfor midad con lo ex p uesto por el C on sej o Supremo de
G ue rra y Ma r iria , e n 11 del ac tual , ha ten ido á b ie n conce-
d er al in teres ado e l abo no de las diferencias d e su eldo q u e
so lic ita, con a r reg lo á lo d ispu es to en rea l orden de 17 d e
n:a yú de 187S, .<Í part ir del l. " de fe brero de I X ~O, por h ab er
qued ado de reem plazo, en fin d el mes de ene r o de l mismo
año; cuya reclamac ión y abono se le har á en la forma re-
glame n taria.
De re al orden lo digo ~í V. E. p:lra su cOilocimicnto y
der.1:ís e fcc tos . Di os gua'rd c ;Í V . E. much os a ilos. ~bdrid
:!g d e j un io de 1 8~9 '
CHI);CJlILLA
Señor Capit án general d e las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente dt:l Consejo .Supremo de .Guérra y Ma-
rina.
CH I;o;; CI!lLLA
Exc mo . Sr . : En vi sta d¿- la inst unci.i 'l U2 V . E. cu rs o a
to st e Mir ister io co n ¡¡ U escr ito de 5 d e jU:JiD <le l 1'iSS, pro-
m avi .la por el su binspector d e pri me ra cl ase grad u:.ldo, de
sé!-;Urld :l efecti vo , qu e fu é, del C uérpo de San id ad Mil it.rr,
reur.ido en Barcelona, D . Jose Parasols y Armengol, en
solicitud de mejora d e ret iro, con el aumento del tercio de
su haber, por considerarse co m pr en d id o en los ben eficios
que con cede el art . :!~ d e la ley d e presupu est os d e C uba
de 1) de jul io de 1885 (e. L. n úm . 29 5), en ate nció n á que
ha serv i do m ás de se is años en. Ultrarnar , el REY (er. D . g .),
}' en su nombre la R E¡~A Re gente de l Rein o , o iJo e l C on-
sejo Supremo de Gue rra y Marina, e n .3 0 de agos to últ imo ,
y de con fo rm idad con lo dispuesto e n la real o rde n d e , 1
de may o pró x imo pasad o (e. L. núm . :!'i 1), iu te n id o á b ie n
c0n ccJer al interesad o e l au me nto de la tercera parto d e su
sl1,~ldo, que con el de 517'50 pesetas al mes, que le fué
aSlgOlaJo al ex ped írse le el retiro, componen un total de 6<)0
r~setJs mensuales, que le se d n satísfech:l s por 1:.l j)eleg:J-
CI -)n de H acienda d e'l a indic:ld:l p ro\'i nci J , :ls Í como tJI1l-
l)Jén b s dife re ncias d e este se ñal a m iento ' a l m enor que ha
\'cnido pc rcibiendo desde el l. o de j u nio d e 1837 , cn q ue
C.1U'; Ó baja e n ac t i\'o .
De re:ll orden lo di g o á \ '. E. para s u conocim ien to \"
demús efectos . liios guarde á\' . E. mu chos a 11OS. Madrid • Señores Presidentc del Consejo
~3 de jun io de 1831) . . • Marina )' Director gener:¡[
litar.
Señor CJpitán g~neral de Cataluiia. ~-
S~.br Prc;iJenk del Cunsejo Supnmo de Guerra y Ma- CONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
rina.
Excmo. Sr.: En "ista de la insta nc ia prom<1vida, en 'l.7
_ • _ de nUJo último, por el auxiliar de scgunda clase del Cuer-
po de Administración Militar, D. Gahriel Colás y Cunchl·
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D:: ('l.: .,: : '! ' " ,,"':. di ~ _: (, -: v . E " . i : ..... : ~:. d : · .c , ; • i ' :,' '', v
.
[XCiUC. Sr . : r:n vista de la instancia pr o uiovida nor el
t " :'! :2 :~~I: .~ -;; : . h . _ ~ ~ ~ ~; . l ~ :: ; ~ :r, ...i·:., l;~ L~r~d.l t n úm. 23 , d..; ·.t i-
..., . , d r : ..¡h !: .) .l. i.l zor. « .l·.: re cl ut a rn ic nt .. de .i .ci .. i"' , ' rllo ,
: 1 • . " 1 :. . • D . J U:l ,.: G :" ;l (' ;~ l:~ -~:';lL.lll te: :. ~ <:l.J~): i cJ d ..; 4 ~JC ' e
¡" '- 'J i ::" ..; -,!. l \.¡ ! -- 1'. ," , : r: ~ ' ..I.: .!:. . : l : ' \,..: /' il : ' f : t' I":i f i U , ~ ~ n _ ~ \(' I _
. ) . , . , ._ j' IJ l ,i :"., ': \.. l' ¡ l · - . 1 ·. ::'1 . :¡ ;~ c :¡ \l ~: · ·i ;1 \ I ~I : , ,,,, ': ::i t' i il.l3),
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SUML, . • •\OS - ....
DIR E.r.CION GENERAL DE ADMINISTnA r:lOIl MILITAR • TRANSPORTES
Excmo. Sr . : En vis ta de 111 in <' " I~ :_: pr.vmovida por el
Ayu ntam ien to de Em b id de An 71 1. -; I L ' ,., zu) , en s úp lic a
de qu e se le adm ita n :; l i j ' l iJ '¡':' '-Jll v:' ·; · rec ib os de su -
m inistros he chos :í Iue rzas e .' j,: ,~, ,; , [ ' ) . , ' 1 los m eses J t.:
s e pti em bre y nov ie mbre ú lti :· ' . "'J~i lerund ... <¡ti :; el
Mu nicipi o referido 110 ha j usrG c.ido 11 l.l:ta de presenta-
ció n de los expresad os reci bos , (~ C: '1 f ro ci"l i' az. o J ~ nov en-
ta d ías q ue det erm ina la i .: -\ .ucci.n J, el de agosto de
1877 , el R EY (q. D. 'g.), Y en s·.1 11 .. : ~I1·'; : .; RW' A Regente
del Rei no, de co nfo rmidad c--n h n ;;'ecc ' J n Gene ra l de
Ad min istr aci ón Mil itar , se ha se r. ido d csestirnar la pe-
tic ión de re fer en cia.
De real orden lo di go á V. E. p:¡ra su con ocir:Jient o y
el del Ayuntamiento rec1am an t<:'. DiflS guarde á V. E. mu-
cho s añ os. Madrid 28 de junio de I bo').
CIIlNCHlLLA
Seilor Capitán general de Aragón.
'.....
DIRECCIÓN GENtRAL DE ARTILLERfA
Excmo. Sr. : El Rav (q , D. g.), Y en su no mbre la RW';A
Regen te d e l Re ino, de acu erdo con Jo so lici tad o por e l Di-
re ct or ge nera l de Arti llería, Sé ha d ignado au tori zar á los
Capitanes genera les de Cast illa la Nu eva, Burgos, Castilla
la Vicja, AlI~hlllcía y Vale ncia , pu ra q u e el tr ans porte del
guu ado qu e expr~sa la rea l orden de Xdel 7¡ct ual ( D. O. nú-
me ro ¡ 2~), el cual se detalla en la circ ula r del ex presa do
centro, fec ha 1) de lmis mo mes (D. O. nú m . 1) 2) , se veri-
fique por lerrocarr il y cuenta de l Estad o, así co: no tam bién
el de l persona l enc argado de conJ'llci r1o.
De real orden lo di go á V. E. para su conocim iento r
efcctos consiguientes. Dios gua rde á V. E. mu chos años.
. :'vlaJrid 23 de junio de 1 8~9 .
CHlN€H1LLA
Senor Director general de AdminiatraoJ.óu Militar-.
Sel'lOres Capitane~ ge ne ra les de ' Castilla la Nueva, Bur-
gos, CastiUa la Vieia, Alldalucia y Valencia.
.. .
SUPERNUMERARIOS -.--
UiR&CClON GEKERAL DE INFANTERI} .zONAS POLÉMICAS
DIRElC.IÓtl GI!NERAL DE JKGEICJEllOS
Excmo. Sr.: En vista de la insta nCia promovida po r el
lCrlien te de! b:1tallón De pósito de Gran ad :!, hoy Dep ós ito
de C aladores, núm. 4. D. Guillerm? Lafuente y Blasco,
en súplica de que se le conced ¡¡ el p:lse :í situ :;c.i () ~ J e su-
pernum('rario, sin sue ldo , por un a i'l0, cn n résidenc ;;¡ en
di cha capital, el REY (q. D. g .) , Y en su nombre la R EI NA
R.~gente de: Rein o. ha tenido á bi en acceder á la pet ición
'del interesado, por estar comprendido en el art o8'.0 del re al
decreto de 6 de ;;hril de 1885.
De real orden lo o igo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Di c>s g uarde á V. .E. muc hos
años . Madrid :úl de JUIlÍ o de 1.889.
CHU¡CHILLA
Señor Capit:ir. general de GrlmadQ.
Séñor DirCFter .~ en e ! ;1 ] de AareÍListI'ación Militar.
Rxcm o. Sr .: En "ISLa de la inst anci9 que V. E. curs,-i :·
este .\linist <:rio, c,)n su comun icaci ón de I} del actu al , pro-
model a ¡1t)r D. josé Esteve ..Aliban , solicitando pe rrni~o
para cont inuar las o bras cuya construcción le fu~ con c:: eJiJ;\
por real orden de 6 lfe marzo de 1888 (D.l). núm. ; ~). .:;1
segu nda zon a del cast il\o del Monjuich de e S;l ph z::t . c~ !{ :~.
(q . D. g.), yen su no mbre la R ELSA Regellt c: l i d R~ i ~ u, ¡la
tenido á bien con ceder al recurrente un awo de prórroga
para terminar dicha s obras, S'lljetándose á las condiciones
que se impusieron· en 1<1. pitad a real dis¡1lJsición .
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento Y
el del interesado. Dios gu arde á V. E. muchos años . :-ofa-
drid 28 de juni~ de 1889~
ClHNCIH LLA
Señ or Capitán ge~eral de Cataluña.
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f·.·~ \' ~;'I"'!:r j·.,,~'L·.~i·l 'l;¡\.: V. E
T t •;,.¡ (:(,' l -v : v. p:' )fll. vi :,1
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~ J v.
•. 1 .I~"; . ) l.t . I
E-,- 1.<;':
:- l ;.
~ef'\or Capitál! general le ValencIa.
:::l..<i
g\) :¡] / ;11 • ';llé' se ac vmpaña á dicha in-r ¡""i,J, y .'! 3~";; ,-
pos ic.o nc-, vi, t," :,.!)re cd.ficació. e!1 i "I.n 0;. ":.~ ." '
de las ;'¡"us de gur;,· r .
De real or.ici I,s ,¡ ',) .t v. E, 1':1' ,\ -u .:') ,,,';:',"cI11(} \
el del iut-res.rdo. !)i s; guarde á V. E. ,;.:l~h<)s años. ~Ia­
dr id 28 <le junio de ;"~).
I ~: :-1
Exe-no. Sr.: En vista de la instancia que V E.' n:· ;í
-si c \\j,i -ter í o, cr-.. <,1 CUII.' " .,,2:';J1 de 1» .¡ __ ' ,.,
PllllllO\idl pOi D. JJsé Auad;' venas y D. Franci co Li-
nares Gisbert, en sú , l ica de que Sé it", perm ita a rr ir un
¡,ous :. construir unas balsas en ~egun~ Z""IJ del ::Jstlll-·
de Santa Bárbara de Alicante, el REY (q , D. g.), Cil,"
nombre la REIl\A Regeite del Reino, ha te ni.lo á b ie ' acce-
der j 1<) C¡U8 ce solicita, siempre 'lue l':l.s 0'01,,'; se e-ecuten
<-v;, .11 I <-g10 al pleno que se acoillp li'\;: :í dicha inst. rcia , y
:' !',~ di;í'()~iciolles vig e.rt es sobi e edificación en la Z.oII~.,
,'olédlillS de las ¡d.;, ,1 J de v. ,"'rra.
1)1' n'al urden lo Ji/{":í \" E, ,".1''1 -u '.tjl:','(~;n, 'entD y
't ;,,..; j It -r ., «l.is . !r 1, ~!tl Ir,J.- , ..../ 14' I~I!I :10"
I ¡ ! i . ~' .1_ I I!I" 1"."
...... -.~,~ .. - ~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia ql:<; V. E. cursó á
e-te Min ister-io, en 11 del corriente, promovida por D, To-
más Lapoya, en súplica de autorización para construir un
lurrncón }' ensanchar otros UOS, en segunda zona de la plaza
de Pamplona, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido conceder el permiso que
se solicita, siempre que las obras se ejecuten con arreglo al
plano que se acompaña á la instancia, y que las de fábrica
que se marcan no tengan otro objeto que el de construir un
pequeño hogar, revestido, para preservar al barracón de un
incendio; debiendo quedar sujetas á las disposiciones vi-
gentes de edificación en las zonas polémicas de las plazas
de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Ma-
drid 28 de junio de 1889.
1 ,:,', ,: ';",:' ,,04 servido conceder el permiso que se so-
licita, 3¡~:i11pre que LIS obras se ejecuten con ar.egl» ~t pla-
no que se acompaña á la instancia, y bajo la inspección de
la Comandancia de Ingenieros de la plaza; debiendo, ade-
más, quedar sujetas á las condiciones siguientes:
1: El edificio no tendrá más altura que la de 8'50 me-
tros, que se marca en el plano.
2." Los muros no tendrán más espesor que 0'278 metros,
pudiéndose reforzar por medio de machos de o' 50 de lado
en el piso bajo, y 0'40 metros en e l alto, y distantes entre
sí tres metros.
. 3.' Las obras quedarán, además, sujetas á todas las dis-
posiciones vigentes que rigen sobre edificación en las zonas
polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de 1889.
CHINCHILLA
CH1SdIlLLA
Señor Capitan general de Navarra.
Señor Capitán general de Burgos.
~~.--
Excmo. Sr.: En vi-t a de L inS!:J!lICit '10" \'. L curso a
este Ministerio. con -u voin .m il.:l..:i,jn d e I I del corriente.
~roiJ)o\'ida por D .. Martln Vcrgara, soli c it ando permiso
par« construir un b.irracon de ma.Ie ra en ~"<!;;1l1d..l ¡;(~¡"l de
P''¡¡¡~r:(lna, e! l\l:Y \ll' D. g .), v en ~11'nombr~ J:¡ [ü::, \ Re--
c':~lt (~c! Rclntl. h a t e n ido :í lvien acceder :í lo '1ut: Si: ~o-
: i ~. t . . l ' .
• ...1..1 .... :, !-¡1pte que .3~ ("f1~~¡S :..:~ L'J('((¡tl~n con 3rr~glo ~d plallu
j~lt $C acomp;¡¡];l j dll'h,' i;]~t;'¡I~c.i,l: y ;í Lis di,"!,iFicio:IC.'i \'i-
~e[J:p." sobre ~di:lc;",;ió:J dll.lo' 71ll1~ISr0l';lníc:1" de J.¡, 1'1J7J~
~~ :":l!~1 fJ. <#
De r('~1 0rJell lú di,:':(1";,Í V, l,. P.li'~ ~11 c;)'lOcim:,·nto v
", ~{:¡ ¡nk:'~,;:¡dc DlO~ l.:lur<ie :\ '-, F, 01":.-\'",,, ,l..-"S \h,lr¡~1
:"'\~)':¡':ode¡~S,' ~ .,
--<.~-
Excmo. Sr.: En v ista de la instancia que V. E. cursó á
este ~linisterio. en 10 de mayo último, ~romovida por el
'.\yunt:llniemo de Cadiz, en súplica de autorización para re-
construir un cobertizo en el segundo foso del frente d c
tierra de dicha plaz r, p3r;1 albergue de tratantes del me rc i-
do de reses: y teniendo en cuenta que la obr.i de que se Ir;112
puede considerarse como ,1l· ut il idad pu bl ica el X~y lL]n,
Dius guardt:), : en su n;)m~'¡,e la I<.[l~" Regente del Reil'o,
se. ha sl:l'\'iJo c0ncc'tier el rermi"o que se soli,iu. ~lcmpr;,.
que s(,' ejectlt<.: con arreglo:i 1.)0' I'bn(Js que SL' :1Ct)i~':)~I":lI:
á h inst:ll1t:i:l. \' balO lJ in"i'::,c"¡'):l lit:: 1:1 COlllJnd:l!1ci.! lÍe
I1l,-':C:l1 il'rn;- de lJ pL1l3: qlled.lnd<) obli:-:.I.Jo el lIIunici¡'io ,.
dc'1l101erl:J oÍ ,-iti Cc)Slil Ul\ rrú,,~o S~J rcq:lcrido ;í ello 1'01 I:!
;wturi.:bd milil.!r, sin d~rec¡1O j cxit"lr ;n';<.:lIlniLaci'.:n ,11<,,;'
n~j por ningún conce?to. .
De real orJen lo dig-o ;\ V. E. para s'u conocimiento )'
el, de la expresad:! c.')rporacióil. D;03 guard.e á V. E. mu-
chos años. ,\ladrid 2~ de junio de, 1889.
E:o..cmo, Sr.: E~¡ ':i-i:J de la :n<.,l.\n":lJ ,J',.i<' \'. roo cur,ó ;¡
~ -t- .. 1". . .L~~ " ,'lln;"terrü, con su ccmünic:lcir;:,; de 1:2 de! ':orn e r:t-:.,
,rO."10\·;d.;l por D. Joaquín Nieto sañchez. <:1)]icitan,lo
:-tr'nis ' " d~' -. ~:1ra c'~n<tr::;r una C3.' ,;[:! segun 3 lona Je~ fuerte
¡-e At3.'lya en C1nd.stna, el Rí', (0" -O. g.),}' en:>ll :1l'llihre
.a REI;(A Regente del Rr'ino. ha tenido ¿ 'bien acceder á k
fl'.J(; <~ 1" .
. so lelt;;, Slen:¡",-e qll~ las obras se c,ie.::uten cC'n arrey
CHlNCHIL!.A
Seilor Capitj,f¡ general de Andalucía.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS
DIRECCIONES GENERALES
PESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERfA
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
COM ISION ES
Exc mos, Se uor es C apit án ge ner al de Aragón, Direct o r /l,l'-
llera ! de Infanteria y Di recto r Su bins pe cto r de l cuer-
po en dicho Distrito.
Ex c mo . Sr. : En virtud de' l as facu lt ades flu e me co nce-
d e la real orde n circul ar de. 7 de abr i l de 1876, h e co nfe r id o '
u n mes de com is ió n de l se rvici o co n todo el su eldo, para
Hucsca, Jaca )' Pan ticosa, a l médico se g u ndo del primer
hatall ón de l regi mi en to In fan ter ía de G nlici a, n úm 1 ') , Don
Hipólito Carilla y Barriu .
Dios g uarde á V. E. muchos años. ~ I adrid zX de j un io
de I¡;S9.
GdllJi r
Circula r , Para cum plim en tar lo prece ptuado en el rea l
decreto de 25 de m arzo último (c. L. n ú m. 121), yen us o
de las at ri buc io nes q u e me está n conferi das, h e tenid o por
co nvenie nte di spone r . que los capita nes y suba lternos de
los siete regi m ien tos de reserva á q uienes se cambia la re-
sidenci a, y que á continu ación se relaci onan, cont inúen
pre sta-ndo sus serv ic ios en los cuadros p erm an entes y ev en-
tuales que :í cada u n o se des igna . En su consecuencia,
los j e fes de: dichos cuerpos y los á q ue e n la act ua lidad per -
tenecen, se servi rán pro viden ciar el al ta y baja respectiv a
en la próxi ma r e vista de julio ; d e bi end o tene r pres en te los
qu e pe r te necen :í los cuad ro s ev entuales, q ue , no obs tante
el de st ino (llle Se les marca, podrán residir e n donde ah o ra
se encuen tran Ó do iulc les C0 l1VL:llg3 tr asl ad arse, previa so-
lici tud ú las auto r ida des correspondientes.




Exc mo. Señ or Di rec tor gen eral de Administración
litar.
- ... Señor .. ..
{(elacióll que se cita
Dest inos
C ua d ro pe rmanen te.
C uadro even lual.
r-:mlBRES
h Ro rnu aldo Arjona Galán . . . . . . C uadro pe rmane nte.
:» Agustín Calvet j' Gérnez .
» Mar ian o P ita rque de la T orre .
» Brígido ~ Ioreno P érez ..... •..
» Domingo Rubio Escriba no. "'1
» T r.i !lidad ~ortés L~lca s .
» Ja se Arra} () Bustos .
» José Au üón Villalón . • . . • . • • . •
:u Antonio .-\({uib. Ortega. : .~ Galo ~brdñ '\I ,onje , .. ; C ua d ro e\·entua!.
» J u an C ho cl án Carrnona \
¡, Migue l Co; ta ~a\"3r..r0 " """
;¡, Juan G arzu n Puvas..• .... •.. .
~ Manuel S:inc hei Maeso , .





12 (Pamplo na) Eveutua!. .
Pr ocedencia
- .- . .-- -_._-- -_.- .._---.--._._-- ---- - --
¡De la Reser va n ú m. 1 2 ( Pampl ona)
~ A scendi do de destin o c ivi l . .








II Regimiento de Reserva numo1 (L érids) I
( D. Manuel G onz álcz Fern indez.. 'l'
Cap itnn cs.] »Anél rés Es tc::ba I~ Lá za r? .
\ » JU3n Santa rna r ía Ex pó si to .í »Pedro Ca ñed o Va ld és \.
T en ientes. j ) Dan,iel Me.ml1 es M~rt in ez .
\ » Jose C et rina Rodríg uez i
» Tc ófilo Mor iones Sal vatierra . .
\ »V icen te Quevedo Ru ITián .
,Capitanes .
I
, » .\la nue l Fer n ánd ez G a rcía .
» Fe lipe Vald ivieso Díaz ' .
¡ / ) Peoro Porta A rdanaz . . . .. .• ..
I » Indaleci óA larcón .\fo ra .
·1 » A n ton io G érncz I-Ie rn ández .
Tenientes . " 1 JI
I »Antero y ilIo do é oro .» Ju an Moren o Moreno .
!»Felipe Sot e10 Sánchez . •.... . .<\ If' » H ilarión Ruiz Or tiz .. creces. . » V ice nt c Mu ñoz Ller a .I » Ig nac io Rey es Ri vas .Gratu ita . . Idem .. ... · » A n tonio T or rad:llas y Gascón'l
Regimienh de Reserve núm. 3 (Barealona) I
I D 1 R ' (C' d b ) ~ lD. An tonio Cañ e te Ca rrill o .... . ;, e a eserva num o 19 or o a . l\' l' A .C anit » .,"1. ng c y a i rnaü a Anay .
. I ap l anes.Ascend ido de la Rem onta de Ex-I ,
tremad ur a , ' / Activa .
Del reg i m iento d e Mallorca : . I (
I
De la ~{ese~va nú m. 19 (Córdoba) . ! Tcnic ntes i l
De la td . nu mo 27 (T ol ed o). . . . .. I \
De la íd . núm . 19 (Có rdo ba) . .. .. (
¡Delaíd.n.ol )(JerezdelaFront era) l' \
I \ \ CaPitan es .¡
I De la íd . nú m. 19 (Córdoba) . . . . . '. Even lua l..
. t IT enientes ..
I
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DestinosNOMBRES
D. Simón Cruz Lagarejo ..•......
» Rafael Melero Calvo .
» Jos é Requena Barrón .
» Sotera Mínguez Pampliega .
. » Juan Madueüo Gutiérrez .
» Francisco Agu ilera Raya .
» Elo y Yepes Córdoba ......... • Cuadro eventual.
» José Gálvez Sánchez .
» Jac into Díaz Gil ..•..........
» Iulián García Bernardo .
» Francisco Vela Rodríguez ...•.
» Francisco Avilés Calvo ..•....
j) Sinforoso Castro Cabrera .
» Antonio Fernández Sánchcz .Gratuita ..
Procedencia
Ascendido de destino civil ..
1_------I- E5c-nl a-·~I-------¡I-----1I
i \Tcniente . ,
; De la Reserva núm. 19 (Córdoba) Eventual I
.. / Al I éreces..
I
Regimiento do Reserva núm. 4 {TlI.rr&gon&).
De la Reserva núm . 26 (Alicante).
. f capitanes.(
Activa .... ¡ .
~ 'r' \entente. 'íI '
(e,pit,"".(
Eventual .; ( Tenien1"..¡
Alféreces ..
D. Eduardo Aranda Artaza .
i> A nton jo Losada é Hy nes .
» Félix Gastambide Delgado . . .. Cuadro pe rmanente.
:. Pedro de la Cuesta Villena .
» Edu,ardo ~oc)¡s GuiIlén.: J
» Enrique Comas Montaner .
", Joaquín Gallar Miró . .• . ......
» Antonio López Fernánclez...•.
» Joaquín Oleo Estados •.......
» Benito Dueñas Morcno .
» Francisco Requcjo Diz .
» Temístoc1es Arnan Artigas '" Cuadro eventual.
» Francisco Rábago Ortega ...•.
» Atanasia D íaz Ruiz .....•••• • .1
:. Manuel Bueno Guti érrez .
» Victoriano Paredes Soto .
» Joaquín Bord era Richart . .
» Antonio Lamo de Espinosa .
•Regimiento de Reserva núm. 5 (Orense)
De la íd. núm. 24 (LeÓn)...•..... / {
Idem . . . . . . . • . • . . . . . • . • . . . • . . . . l Capitanes.
Ascendido de Farnesio .......•. , Activa ... .l








Del regimiento Reserva núm. 24 Eventual ..
(León) " .....•...
D. Ricardo Moltó é Izquierdo ....
'b JoaquínCorderoyGabito Pardo
:. José S áez Medina ....•.•..•..
~ Gregario León Calleja ... •.•.
:. Santiago Luben González .
~ Miguel Muñiz Gayé .
~ Antonio Castillo Fraile .•... "
~ Ramón Pastrana Bartolomé....
:> Andrés Planas Fernández ..• . .
~ Tiburcio Pastrana Bartolomé . •
:> José Mora Sánchez .
~ Agustín Tejerina Moreno "
~ Miguel Royo Roea .....•.....
:. Eermín Herradón Martín ••.•.
:> Pedro Foz Gil. ••.......••.•.
~ Juan García P érez.••..••.•..•
) Antonio Fern ández Delgado.. .
) Eugenio López Oñoro .••.....
~ Onofre Iiménez Martínez...•.•
~ Rafael Rada Carmona...•... •.
~ Eloy Alonso Huerta ......•.••
~ Leandro Maroto Beltrán •....•
~ Nicolás Blasco Suárez.••••..•• ,
:> Darni án Vergara Baquero .••. ..
> Luis Marín Roldán • " ..••.• .• II RegImiento de R8serv& núm. 15 (Vigo) Ig: la Resen;;r núm. 28 (Cáceres). í D. Francisco Padilla Escobar ... .. ~
reemplazo (Madrid) ........• . j Capitanes. ~ Constantino Villares Gala.... •
( ~ Fructuoso Hualde Zozaya.•. , .De la Reserva nám, ~8 (Cáccres).( Acll\.a····1. P dro M G tOéu ~ { • e ro .vioreno u 1 rrez ..••..}
Teníentes . ::. Antonio Bitt.ini Alegre .••.•••.
• José Pons Rlves . . . . • . . . . • • • ••
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De la Reserva núm. 18 (Huesca),
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tL >" l·~_\',LI:'" .'\':.;~ i i... 1, Irh,~II\I •.. o' .. '
b .\t·'.i<l·,,·, :,I;:Lf"n:l,!c ',;'",-¡ .i ? •• !
~ Antonio Tercero Ló pez / -
» Federico Arrovo García J
» Angel Ruano García \ Cuadro eventual.
» Antonio Corceles Marfn .
:b Pe droGarcía Alcón .

























DIRECCIÓN GENERA L DEL CUERPO DE ESTADO MAvon DEL
EJÉRCITO
Excmo. Sr.: l lab iéndosc dispuesto, por real orden de
~4 del mes actual (D. O. ruun . r.¡»), qlle: el coronel gra-
duado, teniente coronel del clI'.:rpo, Q. JO~quill Sá inz de
la Maza, que prestaba sus servic i os en 1.1 Ilire'ct ióu Gene-
ral de Instrucción Militar, quede ú mi disposic iiu para ser
colocado, debo manifestar á V. E., que IlO existiendo en el
día vacante alguaa por cubrir, procede pase úla situación
de excedente á medio sueldo, hasta que le corresponda en-
trar en número en la escala de su clase, p:1r el t ur no regla-
mentario; y en tal-concepto, ruego ,í V, E. se sin-a ordc-
nar el alta en la nómina respectiva del d i str ito de su digno
mando, á partir del 1.0 del próximo raes de julio.
Dios guarde á V. E. muchos :\;').'\5 •• )b,L-iJ :8 Je junio
de 1831).
J!i¡;IIf'1 Corre»
Excmo. Señor Capitán general.de Cas~illa la Hueva.
Excmos Señ ores Directores ccner.des dé Ad'l1iais:!'ac1'5n
~ I.ls':.rucchn M~l;C! L'.
DIRECCIO:i GENERAL DE INFANTERfA
Circular, I~n \'j-,!;¡ de: los informes cmiticlos por los
jdcs de cucrpi, lfllC, eu cu mpli micnto d<: mi circular fecha
Z,) de; d ic i c ru lirc de 1SS7, han ensayado en los suyos res-
pcct ivos la s.uidrli.i, iuvcut.ula por el industrial D. Fran-
cisco Garballo; 'j co nsidernndo que la mayor parle de
aquéllos, se uianifiest.m contrarios ,¡ la substitución de [a al-
parg.it.t (llle actualmente usan los soldados del arma, he te-
ni.lo á bien disponer que cesen los ensayos de la referida
sa nd il ia conforme nyan inutilizándose I3s que hoy estén
en uso , dejan Jo de adquirirse desde luego esta prenda cuyas
ventajas Y SU,'(;! ior i.iad sobre la alpargata, no ha conse-
guido demostrarse.
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l:I8 l:I JULIO 18&J D.O·}{"Ó'}!·Q4
SECCION DE ANUNCIOS
E~CALAFÓN DEL ESTADO MAYOR GENERAL
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS J CUERPOS É lNSTITUTOS DEL EJÉRCITO
Pueden hacerse los pedidos , remitiendo su importe, al Administrador del DIARIO OFICIAL Y COLEC-
CIÓN LEGISLATIVA. .
Precio de cada ejemplar TRES PESETAS.
OBRAS EN V[';NTA EN EL DRPOSITO D~ LA GUERRA
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas , reproducidas por medio de la fototipia , que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio séfialado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones .cornpletas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se c01Jlpre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales .-Lumbier.-
Las Peñas de Iearteac-s- Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto y Puente
la Reina.
Terminada la estampación de la obra El Dibujante Militar (croquis de topografía, paisaje y
figura, por D. A. n.ODRIGUEZ TEJERO), que consta, además del texto, de 20 láminas de dibujo
topográfico en colores y 39 de paisaje en negro, con dos portadas, una á la pluma y otra en cola-
res, se halla de venta en el Depósito de la Guerra al precio de 20 pesetas, según real orden de 7
de marzo del año actual.
TÁCTICAS D'K llIl'AJITUÍA A1'llOJlJJAS poa u.u.D~ D)l: 15 n lULIO M 1118t
(1) Oorresponden i loe tomos n, ID , IV, V Y VI de 1& BllI'lDrla de la ove:
de 1& InWJpendenclJL q¡¡a puhUca al Ruao. Sr. e-al D. J-' Gd-
Art elle; "- ped!doII • Ifn'ea. a1 llÁll~
ruu. Cs.
Illapa mura l de España y Portugal, escala, 000 .000 ... . . . . . . .. . U 'líO
Idem de Ita lia } I 11 ,
ídem de Francia . . . Esca la, IS ,
Idem de la Turquia europea . 1 000 .000 10,
Idern de la id. asiática, escala, ~ 000 oo .. • 8i. .
. {
Idero de Egipto, escala, 1500 .000 ·· oo .
1
Idero de Burgos, escala, ~.lJOO • . • . • . • .. • .. • . .. . . • .. . .. . . • • • . "ro
{
Idem de España J Portugal, escala, {.&lO .OOO {S8L. . . . . . . . . .. . ,
Idem ilinerario de las proríncias Yasconga-
das J NaV1lITll .. . . . . . . • . . . . . . .. . . . .. • . • . . . !
Idom íd. , de íd ., id. , id., estampado en tel a.. 3
Idem id.• de L:ltalufla , 2
ldem id ., de Andalucía .. . .. .. .. . . . . .. . .. .. . , .
Idem id. , de íd. , en tela. II
Jdem id., de Gr.rnada.. .. . ... ........... . ... Escal ! !
Idem id., de id., en lela .. . : .. . .. . . • a, 500.000 3
Idem id., de Extretnadura , -{'.'50
Idero id., de Valencia. ;¡
Idem íd. , de Burgos. ~
Idem íd., de Aragéu.. . . ........... . .. .. .. .. ~
Idern id. , de Castilla la Vieja . II
100m íd., de Galicia .. . . .......... ,
Idem de ~Ila lfuen (I! hojU)JOO~cn:l . I
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Plan o de Burg os (
Idem de Badajoz , {
Idem do Zaragoza . '" .. .. .. . Escala, 11 000
Idem de Pamplona . .
Idem do Jdalaga ~oo .




.A.tlasde la guerra de África ..
Idern de la de la Independencia, L' entrega.. !
Idem íd ., SI.' id .
ld em id., 3.' id .. .. . .. ..... . . ..... .. . ... .. .. (1)
Idem id ., , .. íd .. " : .
Idero id., 5.' id. . . .... ........ .. .. ..... ..... .
Itinerario de Burgos, en un tomo .
Idem de las províncías Vascongadas, en id · .··· ···
Relac ión de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas .
Instrnccíon del recluta .
Idem de sección y compañia · ·
Idem de ha la lIón : .
TdcJTI de brigada ó regimiento ..
10
ti!
e
•t,
e
11
15
,
.75
j' tI5,
r~
